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I. Rakennushallinnon virkamieskunta.
/ -
Rakennushallituksen ja rakennushallinnon piirikonttorien viran- ja toimenhaltijaan luku oli 
kertomusvuonna seuraava:
Vakinaisia Ylimääräisiä Yhteensä
Rakennushallituksessa. 29 26 55
Piirikonttorissa........... 19 22 41
Yhteensä •48 48 96*
Sitäpaitsi on rakennushallinnon palveluksessa ollut tilapäistä työvoimaa. ■
11. Rakennushallitus.
Muutokset virkamieskunnassa: '
Virkamieskunnassa ei kertomusvuonna ta­
pahtunut mitään muutöksia.
Käsiteltyjä asioita:' 4
Rakennushalhtukselle tulleita asioita oli
kertomusvuonna  ....................... 9 438
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä asioita
o h ............................................................  143
Yhteensä 9 581
Yllämainituista asioista käsiteltiin lop­
puun kertomusvuonna  .............. . 9 399
Seuraavalle vuodelle s iir ty i ............... 182
Yhteensä 9 581
\ •
Loppuun käsitellyistä asioista meni:
Korkeimmalle hallinto-oikeudelle . . . . .  6
Sisäasiainministeriölle .............................  1 688
Opetusministeriölle .................................  61
Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
te r iö lle ........ " .......................................  263
Muille ministeriöille ........................... .. . 123
Lääninhallitukselle ................ ................  2 645
Erinäisille muille virastoille ................. 4 613
Yhteensä 9 399
Käsitellyistä asioista lähetettiin kertomus­
vuonna kaikkiaan 11 878 kirjelmää; maksu­
määräyksiä ja rahatilauksia oli kertomus- 
' vuonna 3 339 kappaletta.
Rakennushallituksessa oli kertomusvuonna 












s u s tu s -
piir.
Valtioneuvoston kanslian alaiset rakennukset.
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset.
Hallintorakennukset ja ‘poliisivankilat.
Valtioneuvoston vanhan kirjapainorakennuksen muutos virastoraken-
Kittilän väliaikaisen poliisivartioaseman muutos asuinrakennukseksi
*
Sairaalat.





a » , talousrakennus ......................................................
Opetusministeriön alaiset rakennukset:
Koidut.
Ilmatieteellinen keskuslaitos, vaihteluhuone, Helsinki .........................
Ilmatieteellinen keskuslaitos, magneettinen absoluuttihuone, Helsinki
Geologinen tutkimuslaitos, Helsinki .......................................................
Kajaanin seminaari, oppilasasuntola ....................................................... — —
Kannaksen yhteislyseo, Lahti .................................... ■.............................
Lappeenrannan tyttölyseo .......................................................................
Mikkelin tyttölyseo .................................... .............................................
Porin suomalainen tyttölvseo, laajennus ............. '.................................






























































Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaiset rakennukset:
Ajoksen radiomajakka, asunto ja ulkohuone ........................................
Haapajärven puukyllästämö ............. .................. .................................
Lentokentän työmaan toimistorakennus, Helsinki ................................
Messuhallin postikonttori, muutos, Helsinki ........................................
Karkkilan postitalo, muutostyö ...............................................................
Kemin postitalo, uusi ehdotus '................................ ..............................
Kemin postiautotallirakennus .................................... ......... ....................
Kemijärven postiautotallirakennus..........................................................
Maarianhaminan entisen posti- ja lennätinkonttorin muutos asuin­
rakennukseksi .........................................................................................
Valtion ostaman talon muutos postitaloksi, Maarianhamina ......... ..
Malmin lentoasema, työnjohtajien osasto, sisustuspa............................
Myllykosken postitalo ......... ....................................................................
Nummelan radioasema, pitkäa-altolähetin, asennus ............................
Outokummun posti- ja poliisitalo .......................................................:.
Savonlinnan postitalo ja autotalli ..........................................................
Vaasan posti- ja virastotalo ..................................................................
Vahvistinasema, tyyppi ............................................................................
Valkeakosken posti- ja poliisitalo ...........................................................
Ylivieskan posti, lisärakennus .................................. ..............................
Ämmänsaaren posti- ja poliisitalo ..........................................................
2 perheen asunto, tyyppi ......................................................................
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset rakennukset:
Geologinen tutkimuslaitos, Helsinki .......................................................
Teknillinen korkeakoulu, kem. lab. sisustus, Helsinki .........................
Teknillisen korkeakoulun sähkölaboratorio, Helsinki .........................
Teknillisen oppilaitoksen laajennus, Helsinki ...............•................
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset:
Kylliälän koulukoti, puimalarakennus, Liminka viljavarasto ja mylly­
rakennus ................................................................ *............... ..
Kylliälän koulukoti, talousrakennus ......................................................
Kylliälän koulukoti, asuntorakennus ......................................................
Kylliälän koulukoti, koulurakennus ............................ ......................
Vuorelan koulukoti, sauna-, pesula- ja asuinrakennus .........................
Vuorelan koulukoti, pumppuhuone .......................................................































•Kertomusvuonna oli rakennushallituksessa laadittavina ja valvottavina seuraavat raken­
nussuunnitelmat:







Elimäen Koria KyL ................................................................... ............ • 1949 224.35
Espoon Gräsa Mattby UL .................................................... ■................... 1949 900
Helsingin pit. Tikkurila UL ...................... ............................................. 1300
Lohja, Virkkula UL ................................................................................. 1942 836
Viialan asemaseutu HL ......... ................................................................... 1946 450
Sallan Märkäjärvi LL ............................................................................... 173
Mäntyharju ML ......................................... .............................................. 1949 400.8
Säämingin Aholahti ML ........................................................................... 1949 56
Tuusulan Jokelan asemanseutu UL ...................................................... 575 .
Ruovesi kk. HL ........................................................................................ 1950 275
li kk. OL .................................. -................................................................ 168
Virrat VL ............................................................................. ..................... 210
Lapinlahti KL ............................................................................................ 490
Nivala O L ................................................................................................... 315
Kauhava VL ........... 1................................................................................. 600
Alavus VL ................. ‘................................................................................ 290








Kokemäen Tulkkila TPL .....................................................................1.. 1945 165
Partola HL ................................................................................................. 1949
Parkano TPL .................., ........................ .................................................
Pihlava Porin mlk. TPL ..........................................................................
Harjavalta TPL ...................................................................... ..
keyttämään toistaiseksi. Lakot niinikään hait- 
tasivat käynnissä olevia töitä.
Entiseen tapaan annettiin uudisrakennus- 
työt yleensä urakalla. Rakennuspiirit taas 
pääasiassa huolehtivat korjausluontoisten töi­
den suorittamisesta. Kertomusvuoden aikana 
oli käynnissä seuraavat uudis-, lisärakennus- 
ja muutostyöt:
Rakennustyöt.
Jälleenrakennustoiminta jatkui edelleen 
Pohjois-Suomessa, mutta muuallakin Suo­
messa oli rakenteilla suuria julkisia rakennuk­
sia. Kesällä ilmennyt sementtipula aiheutti 
tuntuvia vaikeuksia rakentamiselle- ja joudut­
tiin eräitä rakennushallituksenkin töitä kes-













kirjapaino............. Helsinki uudisrakennus 14/io 1949 siirtyi v.1951 runko- Vilamo Oy 155 000 000
__A__ » konetekn. työt 10/ 6 1950 )>
rakenne
keskuslämm. Keskuslämpö Oy 16 490 000





laitos ..................... Helsinki uudisrakennus 29/s 1948 siirtyi v. 1951 tiili Arvonen 'Oy 64 500 000
- - » konetekn. työt V t » » — keskuslämm. Vesijohtoliike 16 486 000
» Sähkötekn. » 24/ 1 1949 »
Onninen Oy 
Keskusosuusl. 5 250 000
____ » hissit 25/i » » __
Hankkija r. 1. 
Kone Oy 3 309 600
3. Lapinlahden sai­
raalan henkilök. 
asuinrakennus . . . . Helsinki uudisrakennus 5/u 1949 Vio 1950 tiili Suomen Tehdas ja 19 500 000
__A__ » konetekn. työt 16/ 2 1950 Vio 1950 keskuslämm.
Asuinrakennus Oy 
Suomen Lämpö 3 647 000
rt...  .......... » sähkötekn. ' » 3%  1950 siirtyi v. 1951 — — Keskusosuusl. 1530120
4. Espoon rajavartio- 
rakennukset . . . . . . Espoo uudisrakennus 7 s 1949 22/7 1950 tiili __
Hankkija r. 1. 
Rak. liike 18 550 000
____ » konetekn. työt 23/<¡ 1949 2%  1950 keskuslämm.
Mauno Laakso 
Suomen Hissi ja 3 953 000
---»... ........................ » sähkötekn. » 28/6 1949 2%  1950
Lämpöjohto Oy. 
fKeskusos. liike 




kennus ja lujan 
osaston muutostyö. Kuopio uudis- ja 7 s 1949 16/ s 1950 tiili






konetekn. työt 3/, 1949 16/ 51950 __ keskuslämm. Vesijohtoliike Huber 2 809 000
---»... ........................ » sähkötekn. työt 22/„ 1949 19/, 1950 — — Savon Sähkö Oy 1135 000
6. Kittilän käräjätalo Kittilä uudisrakennus V. 1948 12/ 9 1950 tiili ' --- S. Valjus Oy 9 375 000
---»-T-..................... » konetekn. työt 22/„ 1949 V8 1950 — keskuslämm. Oy Vesijohto- 2 302 000




raala ja lääkärin- 
asunto................... Kuusamo uudisrakennus 10 U 1948 12/ 91950 tiili-puu
Oy
Lapin Rakennus Oy 28800000
__rt__ » konetekn. työt 29/7 1948 3/ 2 1950 — keskuslämm. Oulun Onninen Oy 4 838 600
---»... ........................ » sähkötekn. » 2%  1948 3/ 2 1950 — — Läpin Sähkö Oy 1 730 000





















siirtyi v. 1951 
12/9 1950
__ Rakennustuote O}' 
Oulun Onninen Oy 




9. Sallan aluesairaala Salla uudisrakennus tiili •— Lapin Rakennus Oy 24 650 000n » konetekn. työt 2S/7 1949 IVs1950 __ keskuslämm. Lahden Vesi- ja 
Lämpöjohtoliike Oy
5 866 000
* m » sähkötekn. » 19/, 1949 siirtvi v. 1951 __ ___ Meriö ja Kumpp. . 1 330 000
10. Rovaniemen poliisi-





» tiili ___ Lapin Rakennus Oy 
Oy Putkisto Ab 
Tekomaa Oy 





» keskuslämm. 12 300 000
» » __ 3 463 000
johtokanava
uudisrakennus
» betoni __ 1 843 000
11. Pellon poliisitalo .. Pello » tiili — 4 550 000
keskuslämm.
Laitakari Oy




» __ 4 Oulun Onninen Oy 
Rovaniemen Sähkö




Salla 27„ 1950 )> puu, tii­
li, betoni
puulämm. Nova Oy 3 972 750
.v » konetekn. työt « / ,  1951 » __ ___ Lahden Vesi- ja 
Lämpöjohtoliike
2 724 000
» sähkötekn. » 2Yi2 1950 t> ■, ___ — Ins. t. 99 000
13. Mustasaaren sairaa- Meriö & Kumpp.
. lan henkilökunnan
Vaasan uudisrakennus 4/2 1950 10/n 1950 puu puulämm. 2 875 000K. A. Natukka
mlk.
* » konetekn. työt la/71950 ia/lt 1950 __ ___ Vaasan Radiator Ov 320 000
Valtiovarainministeriön 
alaiset rakennukset.
14. Tornion tullitalo .. Tornio uudisrakennus 279 1949 siirtyi v. 1951 tiili — Rakennusliike 
Vilho Laitakari Oy
21 560 000




» _ keskuslämm. Oulun Onninen Oy 
Tornion Sähkö Oy
3 995 000
* » » __ __ . 676 880
Opetusministeriön 
alaiset rakennukset.





7 c 1949 
15/7 1949
37 8 1950 
M/i . 1950
. keskuslämm. Oy Putkisto Ab 
Sähköerto Oy
9 374000
» __ 1532 500
16. Uudenkaarlepyyn
seminaarin juhlasa­
lin lisärakenn. . . . . Uusi­
kaarlepyy
lisärakennustyö 7,1949 27i 1950 puu keskuslämm. Tor Johnson 1 910 000




7 .  1948 
27i 1949
27x1950 
27 j 1950 
27 j 1950
___ keskuslämm. Lahden Onninen Oy 
Sähköteollisuus Oy 
Oy Putkisto Ab
8 265 450• __ 1 610 000
18. Loviisan keskikoulu
19. Tohmajärven keski-
Loviisa konetekn. työt — keskuslämm. 906 000





17/ - 1950 
siirtyi v. 1951





rin asuntola ja ruo-






• —_ keskuslämm. Kainuun Lämpö Oy 
Kainuun Sähkö Oy
Suomen Tehdas ja 
Asuinrakennus Oy
6 338 500




uudisrakennus 16/3 1950 » tiili __ 70 400 000
konetekn. tvöt 7 c 1950 » __ keskuslämm. Lappeenrannan 
Putkityö Oy
10 348 000
* » sähkötekn. » 24/7 1950 » ___ __ Sähköliike- ja, kone- 
liike Murto
4 185 00Q«
22. Mikkelin tvttölyseo Mikkeli uudisrakennus w/3 1950 f> tiili — Rak. liike V. Vienola 71 500 000n konetekn. työt 24/7 1950 )) ___ keskuslämm. Mikkelin Vesi- ja 
Lämpö
10 255 000
» sähkötekn. » IS/7 1950 » __ __ Sähkö Oy AEG 5 296 250
23. Rovaniemen yhteis-
82 500 0001lyseo ................... Rovaniemi uudisrakennus 47e 1950 )> tiili _ _ S. Valjus Oy
2
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Lämmitys Urakoitsija Urakka* • hinta
' Rovaniemen yhteis­
lyseo ..................... Rovaniemi konetekn. työt %  1950 siirtyi v.,1951 keskuslämm. Oy Lähden Vesi- ja 11990 000
» sähkötekn. » 7 , 1950
Lämpöjohtoliike 
Rovaniemen Sähkö 3 895 000
24. Valtionarkiston 
kalliosuoja ........... Helsinki kalliosuojan s/2 1950 ” » betoni _
Oy
Vilamo Ov 12 090 000
Kulkulaitosten ja yleis­
ten töiden ministeriön 
alaiset rakennukset




uudisrakennus 27, 1949 22/8 1950 tiili Suomen Tehdas- ja 40 075 000
konetekn. työt »7, 1949 7 b 1950 keskuslämm.
Asuinrakennus Oy 
Oy Suomen Lämpö 8 930000
---1)... ....................... » sähkötekn. » 27io 1949 siirtyi v. 1951 — — Valtion Sähköpaja, 3 875 000
26. .Valtion talo, Kil­
pi sen k. 8 ............. Jyväskylä muutostyö 1947 valin. 1950 _  ' __ III rakennuspiiri
---»... ....................... » konetekn. työt ls/n 1947 » » — keskuslämm. Hana Oy 1 040 000
27. Vaasan postitalo .. Vaasa . uudisrakennus 7u 1949 siirtyi v. 1951 tiili — Teora, Oy 84 000 000
—»— ........;............ » konetekn. työt 2%  1950 » — keskuslämm. Putkisto Oy 14 990 000
—)>— » sähkötekn. » u/i 1950 » — — Itäsuomalainen 6070 000
_ _ » hissit >7„ 1950 »
Sähkö Oy 
Hissihuolto Oy 3 399500
28. Valkeakosken posti- 
ja poliisitalo ....... Valkea­
koski
i)
uudisrakennus 9/2 1949 7,1950 tiili — Auttila & Noppa Oy 27 700 000
A--- konetekn. työt 10/5 1949 7,1950 — keskuslämm. Vesijohtoliike 4 792 000
---)>--- . . . . .............. » sähkötekn. » 7 , 1949 7,1950
Ottela Oy 
AEG 1518 000
29. Kiteen postitalo .. Kitee uudisrakennus 12/5 1949 27e 1950 ' ■ tiili - --- Kiteen Rakennus Oy 9 750 000
---)>... ....................... » konetekn. työt "/s 1949 2%  1950 — . keskuslämm. Mikkelin Vesi- ja 2 494 600
.. » sähkötekn. » n/8 1949 27 61950 _
Lämpöjohto Oy 
Yhteissähkö Oy 484000
30. Outokummun posti- 
ja poliisitalo......... Kuusjärvi uudisrakennus ls/3 1949 27s 1950 tiili Rakennusliike 26 300 000
__)}__ • » konetekn. työt 28/6 1949 “ /s 1950 keskuslämm.
V. Laitakari Oy 
Lahden Onninen Oy 4 406 916
---1)... ....................... » sähkötekn. » 2/, 1949 8/8 1950 — — Asennuskeskus Oy 1027 700
31. Kajaanin postitalo Kajaani muutostyö 2,/6 1949 2/e 1950 pilli — Kainuun Rakennus 4 755 000
---»... ........................ » konetekn. työt 7 7 1949 ” /2 1950 — keskuslämm. Kainuun Lämpö Oy 1 974 910
---»... ....................... » sähkötekn. » 9/8 1949 7*1950 — • — Tekomaa Oy 358900
32. Kajaanin postitalo » • lisäkerros 10/, 1950 2/e 1950 puu keskuslämm. Lauri Päreluoto 2 285 000
33. Muonion posti- ja . 
poliisitalo ............. Muonio uudisrakennus 28/„ 1948 7  g 1950 tiili _ Rakennusliike 29 480 000
» konetekn. työt 1949 14/8 1950 keskuslämm.
V. Laitakari 
Putkisto Oy 7 880 500
---»... ........................ » sähkötekn. » 10/3 1949 12/ s 1950 — — Rovaniemen Sähkö 1400000
34. Kemin posti- ja len- 
nätinvirkailijain 
asuinrakennus . . . . Kemi uudisrakennus °/6 1949 " /s  1950 tiili
Oy
Lapin rakennus Oy 22 750000
---»... ....................... » konetekn. työt 24/8 1949 1V81950 — keskuslämm. Lämpöjohto Oy 3 529 200
---»... ....................... » sähkötekn. » 26/s 1949 siirtyi v.'l 951 — — Sortavalan Sähkö Oy 1389 980
35. Oulun posti- lennä- 
tinvirkailijain asuin­
rakennus ............... Oulu ‘ uudisrakennus 10/e 1949 12/8 1950 tiili Rakennusliike 22 250 000
» konetekn. työt 24/8 1 949 12/8 1950 keskuslämm.
V. Vienola 
Porin Vesi- ja 3 473 000




S. Valju s Oy
1 239 980
36. Kittilän postitalo Kittilä uudisrakennus 4/e 1948 27 b1950 tiili __ 18 600000
—s>... ....................... » konetekn. työt 13/, 1948 27  6 1 950 — keskuslämm. Oulun Onninen Oy 4 713 000
—»-— ..................... » sähkötekn. » 10/6 1948 17 s 1950 — — Pohjolan Sähkö Oy 1 660 000
37. ■ Rovaniemen posti­
talo ....................... Rovaniemi uudisrakennus 7,1948 27 s1950 tiili Oy Constructor Ab 62 960 000
---»... ........................ » konetekn. työt 7,1948 28/6 1950 — keskuslämm. Oy Putkisto Ab 12 390000
— i)— ........: ........... » sähkötekn. » 7s 1949 siirtyi v. 1951 — — Lapin Sähkö Oy 3 901500




'  vesitorni ja 22/121948 27  51950 tiili Rahtu Oy 8880000
»
pumppuhuone 
konetekn. työt 22/9 1948 27  6 1 950 _ Oy Yleinen laskutyönä
39. Sodankylän posti­
talo ....................... Sodankylä uudisrakennus 4/6 1948 24/ 5 1 950 tiili
Insinööritoimisto 
S. Valjus Oy 20 000 000
---»... ........................ » konetekn. työt .12/7 1948 24/ 6 1 950 — keskuslämm. Oulun Onninen Oy 4 965000
—»— ..................... )> sähkötekn. » 10/e 1948 “ /o 1950 — — Pohjolan Sähkö. Oy . 858000
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Turtola uudisrakennus V, 1949 siirtyi v. 1951 tiili — Rak. liike 
Vilho Laitakari
19180 000
» konetekn. työt h  1950 » * — keskuslämm. 5 049 800





uudisrakennus 12/6 1950 siirtyi v. 1951
f
tiili — Rakennustuote Oy •21 050 000
» konetekn. työt “ /, 1950 » — keskuslämm.
Sähkö Oy Jaakkola
4 469 200
» sähkötekn. » 3%  1951 » — — 1 199 000
Ylivieska laajennus ja 
korjaus





muutostyö 8/e 1950 is/i2 1950 betoni — H. Pukinkorva 1 455 000
Kemi-
järvi'
uudisrakennus « / e  1950 siirtyi v. 1951 tiili — Lapin Rakennus Oy 19 920 000
» konetekn. työt 22/8 1950 )> — keskuslämm. 4 870 000
» sähkötekn. » 1951 » — —
Maarian­
hamina
korjaustyö 28/, 1950 )> — — Rakennusliike 
Lauri Päreluoto
2 850 000
Hausjärvi uudisrakennus 27/u 1950 siirtyi v. 1951 puu __ . Pelkkatalo Oy 840 000
Asikkala » » » J> — » 810 000
Temmes » a ' »> »
i z » 920 000Lestijärvi » 20/n 1950 » » Rakennustoimisto 
Rakte Oy
780 000
Kivijärvi » » )> » __ » 780 000
Konnevesi . » %  1950 » » — Veli Henttonen 640 000
Suonenjoki » » )> » — » 640 000
Enontekiö uudisrakennus 9/8 1950 siirtyi v. 1951 tiili Rakennustoimisto 17 738 000
/
Rahtu Oy
Kotka uudisrakennus V ,1949 siirtyi v. 1951 tiili Oy Concrete Ab 268 560 000
» konetekn. työt 29/s 1950 » — keskuslämm. Putkitarve Oy 22 789 000
» sähkötekn. » 6/61950 » — — Valtion Sähköpaja 17 150 000
Hämeen­
linna
uudisrakennus 26/6 1949 19/o 1950 tiili — Kummila Oy 18 300 000
Hämeen­
linna
louhintatyö 19/io'1950 siirtyi v. 1951 — — Rakennustoimisto 
Eino Viesti
3 250 000
Hanko uudisrakennus 29/ ,  1949 7 51950 tiili — Suomen Tehdas ja 
Asuinrakennus Oy
13 347 000
» ' konetekn. työt 17/ n  1949 5/ 9 1950 — keskuslämm. Porin Vesi- ja 
Lämpö Oy
4 169 400
» sähkötekn. » l6/8 1949 2%  1950 — — Sähköerto Oy 836 000
Hanko uudisrakennus 27„ 1949 14/ ,  1950 tiili — Räk. liike 
Vilho Laitakari
7 280 000
» konetekn. työt m / h  1949 6/ 9 1950 — keskuslämm. Porin Vesi- ja 
Lämpö Oy
1 088 000
)> sähkötekn. » 26/u 1949 21/io 1950 — • ---- Hangon Sähkö Oy 267 070
Helsinki lisäkelros 2/51950 siirtyi v. 1951 tiili — Suomen Tehdas ja 
Asuinrakennus Ov
9 900000
» konetekn. työt 1950 » — •keskuslämm. Oy Putkisto Ab 1 269 000
» sähkötekn. » 16/61950 » Oy Sähköerto Ab 175 000




40. Pellon postitalo ..
41. Ämmänsaaren posti- 
ja poliisitalo . . . . . .








46. Posti- ja lennätin- 
hallituksen välivah- 
vistin asemat






48. Kotkan teknilliset 
koulut (KOTEKO)






kennus . 7 ........
51. Hangon satama
ruokala...........
— » — ...........................
52. Tulliniemen luotsb
asema . .^.......





54. Neuvostoliiton lähe- 
tystötalo.................
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tystötalo................. Helsinki konetekn. työt u/io 1950 siirtyi v. 1951 keskuslämm. Onninen Ov 19 997 000




listihuoltola ......... Tuusula uudisrakennus n/6 1949 » tiili J. V. Mäkelä 17 486 000
---»... ....................... » konetekn. tvöt 16/c 1949 » — keskuslämm. Oy Suonien Lämpö 4 568 850
---»— ..................... » sähkötekn. » 19/„ 1949 » — — Sähköerto Oy 1 081 000
56. Vuorelan koulu­
kodin talousraken­
nus ......................... Vihti uudisrakennus 30/n 1949
OlOCO00 puu Väinö Tuomela 4 675 000
---»... ........................ )> konetekn. työt «/s 1950 siirtyi v. 1951 — keskuslämm. Yleinen Putki- 2 864 000
» sähkötekn. » 27i2 1949 »
asennus Oy 
Uussähkö Öv 350000
57. Valtion ammatti- 
koulukoti ............. Espoo uudisrakennus <7, 1949 751950 tiili Väinö Tuomela & 10 700 000
)> konetekn. työt 10/n 1949 27io 1950 keskuslämm.
Kauko Eestilä
2 538000
---»... ........................ )> sähkötekn. » 26/u 1949 siirtyi v. 1951 — —: Meriö & Kurnpp. 550 000
Maatalousministeriön 
alaiset rakennukset.
58. Perä-Pohjolan kas- 
vinviljelyskoeasema. Kovani e- uudisrakennus 30/„ 1949 “ /is 1950 tiili Rakennustoimisto 12 788 000
~ " inen inlk.•)> konetekn. tvöt 7 , 1949 3/ s 1.950 _ keskuslämm.
Rahtu Oy 
Oy Putkisto Ab 3 269100
---»... ........................ » sähkötekn. » %  1949 siirtyi v. 1951 — — Sähkö Ov 503 000
59. Rovaniemen metsä­
koulu ..................... Rovanie- sähkötekn. työt 14/,o 1949 6/ 2 1950
Hedengren 




Helsinki uudisrakennus 22/7 1950 siirtyi v. 1951 tiili Rak. liike 14 800 000
» konetekn. tvöt 7 U 1950 » _ keskuslämm.
Vilho Laitakari Oy 
■ Oy Putkisto Ab 2 930 000
» sähkötekn. » 16/io 1950 » — — Sähkö Oy A E G 880 000
Ylläolevassa taulukossa keskeneräisiksi mai­
nittujen töiden rakennusvaihe oli vuoden lo­
pussa . seuraava:
1. Valtioneuvoston kirjapaino. Runkotyöt 
tehty neljässä kerroksessa, mutta työt keskey­
tyksissä sementtipulan takia.
2. Ammattilääketieteellinen tutkimuslaitos. 
Sisustustöiden viimeistelytyöt käynnissä.
3. Lapinlahden sairaalan henkilökunnan 
asuinrakennus. Rakennuksen sähkötyöt loppu­
tarkastusta vailla.
8. Pudasjärven aluesairaala. Rakennuksen 
sähkötyöt lopputarkastusta vailla.
9. Sallan aluesairaala. Rakennuksen sähkö- 
työt lopputarkastusta vailla.
10. Rovaniemen poliisitalo. Rakennus vesi­
katossa, väliseinien muuraus käynnissä, lämpö.- 
johtojen asennustyöt aloitettu.
11. Pellon poliisitalo. Rakennus vesikatossa, 
väliseinien muuraus käynnissä.
12. Sallan vesijohtolaitos. Pumppuhuone ja 
vesisäiliö valmiit, putki asennustyöt käynnissä.
14. Tornion tullitalo. Rakennuksen rappaus 
ja lattiatyöt käynnissä.
19. Tohmajärven keskikoulu. Rakennuksen 
sähkötyöt lopputarkastusta vailla.
20. Kajaanin seminaarin asuntola ja ruokala- 
rakennus. Sisustus- ja maalaustyöt menossa.
21. Lappeenrannan tyttölyseo. Rakennus 
vesikatossa sekä sisärappaustyöt käynnissä.
22. Mikkelin tyttölyseo. Rakennus vesi­
katossa sekä sisärappaustyöt käynnissä.
23. Rovaniemen yhteislyseo. Kellarin holvi 
valettu, rakennustyö pysähdyksissä.
24. Valtionarkiston kalliosuoja. Työt py­
sähdyksissä sementtipulan takia'.
25. Valtion Sähköpaja. .Rakennuksen sähkö- 
työt lopputarkastusta vailla.
27. Vaasan postitalo. Rakennus vesikatossa, 
rappaustyöt käynnissä.
34. Kemin posti- ja lennätinvirkailijain asuin­
rakennus. Rakennuksen sähkötyöt lopputar­
kastusta vailla.
37. Rovaniemen postitalo. Rakennuksen 
sähkötyöt lopputarkastusta vailla.
40. Pellon postitalo. Rakennuksen lattiatyöt 
suoritettu, maalaustyöt aloitettu.
41. Ämmänsaaren posti- ja poliisitalo. 
Rakennuksen kellarin holvi valettu, työt kes­
keytetty sementtipulan takia.
44. Kemijärven postiautotalli. Rakennuksen 
perustukset valettu.
45. Maarianhaminan postitalo. Rakennuk­
sen sisustustyöt menossa.
46. Posti- ja lennätinhallituksen välivahvis- 
tinasemat. Rakennuksen sisustustyöt menossa.
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47. Kilpisjärven inatkailumajan TI rakennus­
vaihe. Rakennuksen perustukset kaivettu, työt 
pysäytetty sementtipulan takia.
48. Kotkan teknilliset koulut. I rakennus­
vaihe valmis, II rakennusvaiheen rappaustyöt 
menossa.
50. Etelä-Hameen keskusammattikoulun työ- 
pajarakennus. Viimeistelylouhinnat menossa.
53. Tekn. korkeakoulun sähköiahoratorion 
ullakkokerros. Sisustustyöt loppuvaiheessa.
54. Neuvostoliiton lähetystötalo. Rakennus 
vesikatossa, väliseinämuuraukset käynnissä.
55. Tuusulan alkoholistihuoltola. Rakennuk­
sen sisustustyöt käynnissä.
56. Vuorelan koulukodin talousrakennus. 
Rakennuksen koneteknilliset ja sähköteknilliset 
työt lopputarkastusta vailla.
57. Valtion ammattikoulukoti. Rakennuksen 
sähkötyöt lopputarkastusta vailla.
58. Perä-Pohjolan kasvinviljelyskoeasema. 
Rakennuksen sähkötyöt lopputarkastusta 
vailla.
60. Eläinlääk. korkeak. talli. Rakennus vesi­
katossa, rappaustyöt käynnissä.
Valmistuneita rakennuksia oli. 182 573 m3 ja 
rakenteilla oli 337 140 m3.
Paloluokittelu.
Sisäasiainministeriön rakennusten ja ra­
kennusosien palonkestävvyden luokittelemi­
sesta 6 päivänä helmikuuta 1936 antaman pää­
töksen. perusteella rakennushallitus kertomus­
vuonna määräsi seuraavaa:
Ovien rakenteesta 22. 3. 1938 ja 11. 4. 1949 
annettuja määräyksiä on siten tulkittava, että 
huoneistojen sisäisten ja alle 12 m korkeiden 
rakennusten huoneistojen ja porrashuoneen, vä­
listen eri tyyppisten C-luokan ovien on täytet­
tävä vähintään 22. 3. 1938 annetussa määräyk­
sessä asetetut vaatimukset, kun taas yli 12 m, 
mutta alle 24 m korkeiden sekä yli 24 m kor­
keiden rakennusten huoneistojen ja porras­
huoneen välisten ovien on täytettävä vähintään 
11. 4. 1949 annetun määräyksen tällaisille oville 
asettamat vaatimukset. Viimemainittu mää­
räys ei sisällä vaatimusta siitä, että tämän mää­
räyksen mukainen täysiaineen, tasapaksu ja 
pontatuin rakenneliitoksin tehty huoneistojen 
ja porrashuoneen välinen ovi olisi vielä 22. 3. 
1938 annetun määräyksen ensimmäisen kohdan 
mukaisesti päällystettävä molemmin puolin vä­
hintään 6 mm paksuisella ristiinliimatulla va­
nerilla, vaan peitelevyinä voi käyttää ohuem­
paa vaneria tai kovainsuliittia, jonka päälle on 
liimattu jalopuuviilu (Annettu 27. 1. 1950).
Solubet oniyhdistel märakenteet:
Voimassa olevan paloluokittelupäätöksen 5 § 
I A a) ja A b) kohtien perusteella tekokivestä 
voimassaolevien rakennemääräysten mukai­
sesti muuratut kantavat ja vähintään 13 sm 
paksuiset seinät, joita ei lueta kantaviin seiniin, 
sekä saman pykälän II A b), II A e) ja V A
kohtien perusteella voimassaolevien rakenne- 
määräysten mukaisesti tehdyt rautabetoni- 
laatat (teräsbetonilaatat) rakenteina kuuluvat 
palonkestävään eli A-luokkaan. (Annettu 27. 1. 
1950).
Virve-kerrostaso-ovi.
Enso Gutzeit Osakeyhtiön luokiteltavaksi 
anoma massiivinen ovirakenne, jossa oven 10 
mm paksulla huulteeUa varustettu reunalista 
karmia vastaan ja karmi kyntteen puoliselta 
osaltaan ovat B-luokan puuainesta ja jossa itse 
ovessa on sisällä kehyksien uurteeseen upotettu 
ja asbestinarulla tiivistetty vähintään 5 mm 
paksu asbestikuitupitoinen palamaton levy ja 
sen molemmin puolin vähintään 13 mm (% ') 
paksut huokoiset puukuitulevyt sijoitettuna 
niin, että niitä on ovessa huoneiston puolella 
1 kerros ja porrashuoneen puolella 2 kerrosta 
päällekkäin, .ja jossa oven edelläselostetun mu­
kainen sisäosa on päällystetty molemmin puo­
lin vähintään 4 mm paksuilla B-luokan puu­
aineesta tehtyihin reunalistoihin ulottuvilla ko­
villa puukuitulevyillä, joiden päälle lisäksi 
voidaan liimata puuviilu, rakennusosana, kuu­
luu paloa hidastavaan eli C-luokkaan ja sen 
tunnuskilpeen on merkittävä »luokka C»-sekä 
»yli 24. m». (Annettu 27. 1. .1950).
Kipsonit-levy.
Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiön palo- 
luokiteltaviksi anomat erilaiset seinärakenteet, 
joissa on käytetty Kipsonit-nimistä rakennus- 
levyä (Levyjen paksuus 9 mm tai 12 mm, sisä­
kerros puhdastaj palavia aineita • sisältämä­
töntä kipsiä, pinnat päällystetty 0.6 mm kar­
tongilla) ja" jotka on tehty seuraavia työtapoja 
noudattaen:
a) Seinät mitoitetaan ja jäykistetään ra- 
kennevaatimusten mukaisesti, kannattavana 
runkona käytetään kuitenkin vähintään 2" x  4" 
(5 X 10 sm2) soiroja.
b) Päällekkäisissä Kipsonit-levykerroksissa . 
saumat asetetaan eri runkopuiden kohdalle ja 
runkoa vastaan tuleva levykerros naulataan 
erikseen eikä yhdessä päällimmäisen kanssa.
c) Kipsonit-levyjen naulaus suoritetaan 1 
galvanoiduilla Kipsonit-nauloilla päällimmäis­
ten levyjen reunoilta 10 sm ja muualta 20 sm 
välein,
d) Kipsonit-levyjen välisten saumojen koh­
dalle asetetaan aina tukipuut,
e) Pintaan jäävien Kipsonit-levyjen väliset 
saumat täytetään palamattomalla saumakitillä,
luokitellaan seuraavasti:
1. Rakenne, jossa runko on tehty 2" x  4" 
(5 X 10 sm2) sokoista, joiden etäisyys toisis­
taan keskeltä keskelle on 40 sm ja jonka ker­
rokset ovat seuraavat: 1.5 sm rappaus tai vuori - 
vanulaudoitus, eristyspaperi, 7/8" laudoitus, 
vuorauspaperi, välitäytteenä vuorivanuä tai 
lasivillaa (vuorivanun sullomistiheys vähintään 
270 kg/m3 ja lasivillan vähintään 150 kg/m3)
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ja 12 mm Kipsonit-levy, kuuluu paloa hidas­
tavaan eli C-luokkaan.
2. Rakenne, jossa on 2" x  4" (5 X 10 sm2) 
soiroista (etäisyys k/k 60, sm) tehty runko ja 
jonka kerrokset ovat seuraavat: 1.5 sm rappaus, 
eristyspaperi, 7/8" laudoitus, vuoraus paperi, 
syttyvä täyte ja päällekkäin naulattuna kaksi 
12 mm Kipsonit-levy-kerrosta, kuuluu paloa 
hidastavaan eli C-luokkaan.
3. Rakenne, jossa 2" X 3" (5 X 7.5 sm2) 
soiroista (etäisyys k/k 40 sm) tehdyn rungon 
molemmin puolin on naulattu 9 mm Kipsonit- 
levyt, kuuluu palonarkaan eli D-luokkaan.
4. Rakenne, joka on muuten samanlainen 
kuin edellä kohdassa 3 esitetty paitsi, että 
rungon toiselle puolelle on naulattu päällekkäin 
kaksi 12 mm Kipsonit-levykerrosta ja toiselle 
puolelle yksi 12 mm Kipsonit-levykerros ja 
että runkopuiden väli k/k 60 sm, kuuluu paloa 
hidastavaan eli C-luokkaan. ‘
5. Rakenne, jossa 2" x  3" (5 X 7.5 sm2) soi­
roista (etäisyys k/k 60 sm) tehtyyn kahteen 
erilliseen runkoon, jonka runkopuut eivät ole 
seinäontelon »poikki ulottuvia» tai kiinni vas­
takkaisissa runkopuissa, on kumpaankin kiin­
nitetty 2 kpl 12 mm Kipsonit-levyjä päällek­
käin ja jossa runkojen väliin on sijoitettu nie- 
tallilangalla ommeltu yhtenäinen lasivilla tai 
vuorivanumattoeristys (ommelrivien keskinäi­
nen väli matossa korkeintaan 25 sm ja maton 
reunasta korkeintaan 10 sm, lasivillamaton 
painö vähintään 2.5 kg/m 2 nimellispaksuudel- 
taan 30 mm ja vuorivanumaton paino vähin­
tään 5 kg/m 2 nimellispaksuudeltaan 25 mm) 
edellyttäen, että matot jatkoksissa on sijoitettu 
5 sm limittäin ja luotettavasti kiinnitetty esim. 
leveäkantaisilla tai ylöstaivutetuilla nauloilla 
runkopuihin, kuuluu paloa pidättävään eli 
B-luokkaan, mutta rajoitetaan käyttö B-luokan 
rakennuksissa toistaiseksi seuraaväksi:
PLP 4 § B-luokka:
— k 1 -ryhmässä osastojen sisäisinä seininä,
— k 2 -ryhmässä huoneistojen sisäisinä seininä,
— k 3a-ryhmässä käyttöyksikön sisäisinä sei­
ninä, ei kuitenkaan autosuojissa, va­
rasto- ja työhuoneissa,
— k 3b ja k 3c-ryhmissä huoneiden välisinä
seininä, ei kuitenkaan käytävän, aulan, 
porrashuoneen yms. yleiseksi poistumis­
tieksi katsottavan tilan sekä hissikui­
lun, hissikone- tai pyörästöhuoneen ja 
paisuntasäiliötilan seinänä eikä seinänä 
muissa tiloissa, jotka käyttönsä tai 
sijaintinsa johdosta' aiheuttavat eri­
tyistä palon syttymis- ja levenemis- 
vaaraa.
6. Verhous, jossa 9 mm Kipsonit-levyt on 
kiinnitetty 1 %" x  2" ( 4 x 5  sm2) rimoista 
tehtyyn naulausalustaan, jolloin Kipsonit levy­
jen ja seinärakenteen väliin voidaan asettaa 
lasivilla- tai vuorivanumatto, kuuluu paloa 
pidättävään eli B-Luokkaan. (Annettu 4. 2. 
1950.)
»Virve/B 2»-niminen ovirakenne.
Enso-Gutzeit Osakeyhtiö/Lahden tehtaat ni­
misen yhtiön anoma »Virve/B 2»-niminen ovi- 
rakenne luokitellaan paloapidättävään eli B- 
luokkaan (5 § IV B a 2) ja käytetään ovesta 
tunnuskilvissä siitä määrätyllä tavalla merkin­
tää »luokka B 2». Rakenteeltaan tulee oven 
täyttää seuraavat vaatimukset: Oven kaikki 
puuosat ja karmin kyntepuolisko ovat B-luokan 
puuaineesta. Ovessa on sisällä kehj^ksien uurtee­
seen tiiviisti liittyvä vähintään 5 mm paksuinen 
asbestikuitupitoinen kivennäislevy ja sen mo­
lemmin puolin vähintään 12 mm (%") paksui­
set, rakenteeseen kiinnitetyt, huokoiset pii- 
kuitulev.yt sijoitettuna niin, että niitä tarkoite­
tulla suojauspuolella ovea on 1 kerros ja toisella 
puolella 2 kerrosta päällekkäin. Ovi on lisäksi 
molemmin puolin päällystetty (ainakin 10 mm 
paksuin ja 10 mm levein huOltein varustettuna 
reunalistaa lukuunottamatta) vähintään 1/8" 
paksuilla, luotettavasti kehohartsiliimäuksella 
kiinnitetyillä kovilla puukuitulevyillä, joiden 
päälle haluttaessa saadaan lisäksi liimata ohut 
pintaviilu. Ovea kiertää reunalistan alle upo­
tettu vähintään 10 mm levyinen, pintaviiluun 
ulottuva teräslevyliuska, joka oven kiinni ol­
lessa muodostaa tiivistyksen karmin kynte- 
pinnalla olevan vastaavan teräslistan kanssa. 
Ovessa käytetään terässaranoita, jotka on lii­
tetty pulteilla karmissa sen selkäpuolelle täys- 
paksuumosaan kiinnitettyihin ja ovessa ainakin 
50 mm päähän sen reunasta upetettuihin alus- 
levyihin. Lukon suhteen on noudatettava mitä 
siitä erikseen on määrätty: (Annettu 7. 3. 
1950).
* Virve/B l»-niminen ovirakenne.
Enso-Gutzeit Osake yhtiö/Lahden tehtaat- 
nimisen yhtiön anoma »Virve/Bl-niminen ovi- 
rakenne luokitellaan paloapidättävään eli B- 
luokkaan (5 § IV  B a 1) ja käytetään ovesta 
tunnuskilvissä siitä määrätyllä tavalla merkin­
tää »luokka B 1».
Rakenteen tulee täyttää seuraavat vaati­
mukset:
Ovi ja karmi ovat B-luokan puuainesta. 
Ovessa on kolme pontattua ristikkäistä 5/8" 
sahatavarasta tehtyä, vähintään 12 mm pak­
suista kerrosta, joiden Välissä on 5 mm paksui­
set asbestikuitupitoiset kivennäislevyt. Eri 
kerroksia toisiinsa kiinnittävä naulaus ei ulotu 
rakenteen läpi. Karmi on jaettu kahteen ker­
rokseen siten, että kerrosten välissä oleva 
edellämainitunlainen levy muodostaa karmin 
kyntepinnan, mutta on kynnyksessä kuitenkin 
suojattu metallilevyllä. Ovi saadaan tarvit­
taessa varustaa ohuella keinohartsiliimauksella 
kiinnitetyllä kovalevy-, vaneri- tai jaloviilu- 
pinnalla. (Annettu 9. 3. 1950).
»Virve»-merkkinen kirjeluukku.
Virve Oy-nimisen yhtiön anoma »Virve» 
-merkkinen, painovoiman avulla sulkeutuva
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kirjeluukku, joka on tehty valuraudasta tai 
sulavuudeltaan vastaavasta metallista, kuuluu 
rakenteena palonkestävään eli A-luokkaan. 
(Annettu 9. 3. 1950).
A-, B- ja C-luokkaisten ovien rakenne, kiinnitys 
ja merkitseminen. '
' Sisäasiainministeriön rakennusten ja raken- /  
nusosien palonkestävyyden luokittelemisesta 
6 päivänä helmikuuta 1936 antaman päätöksen 
6 §:n nojalla rakennushallitus huomauttaa, että 
sanotun päätöksen 1 luvun 2 § sisältää ne eri- 
luokkaisille rakennuksille asetetut vaatimukset, 
jotka päätöksen 2 luvun 4 §:ssä mainitulla ta­
valla muodostettujen-, eri luokkaisten raken­
nusten tulee kokonaisuutena täyttää. Tämän 
ja sisäasiainministeriön 16. 3. 1950 antaman 
paloluokittelupäätöksen muutoksen nojalla, 
joka kyseisiltä osiltaan kumoaa rakennus­
hallituksen 22. 3. 1938 ja 11. 4. 1949 antamat 
päätökset, antaa rakennushallitus viimeksi mai­
nitun päätöksensä tilalle seuraavat selventävät 
määräykset eriluokkaisten ovien rakenteesta, 
kiinnityksestä ja merkitsemisestä:.
1 Rakenne.
A - l u o k a n  o v i :
Rakenne sellainen kuin paloluokittelupäätök­
sen 5 § IV A a- kohdassa on määrätty. Sulku- 
kammion ovien tulee olla eri suuntiin avautuvia 
ja niiden välisen etäisyyden vähintään 25 sm 
ja enintään 100 sm. Lisäksi .on noudatettava 
niitä täydentäviä määräyksiä, joita rakennus­
hallitus on jälempänä Bl-luokan ovista antanut.
B 1 - l uo k a n  o v i :
Paloluokittelupäätöksen 5 § IV B a 1-koh­
dassa annettujen määräysten selventämiseksi 
määrää rakennushallitus lisäksi seuraavaa:
Asbesti- ja peltiverhous on tehtävä palo­
luokittelupäätöksen mukaisesti siten, että myös 
karmi tulee ympäriinsä peitetyksi. Oven on 
oltava tiivis ja karmin kynteen vähintään 
25 mm korkea. Alakarmissa ja huulteella 
varustetun oven karmissa saa kynte kuitenkin 
olla 20 mm. Ovessa on käytettävä vankkoja 
terässaränoita, jotka kiinnitetään oveen ja 
karmiin läpimenevillä pulteilla tai muulla vas­
taavalla tavalla. Palo-ovessa ei saa olla muita 
aukkoja kuin asianomaisen viranomaisen lu­
valla A-luokan rakennetta oleva kirjeluukku. 
Ovi on varustettava rungoltaan, kieleltään ja 
kiinnitysosiltaan teräksestä tai sitä vastaavasta 
metallista valmistetulla lukolla. Lukon on 
oven pintaan asennettuna oltava läpikiinnit- 
teinen.
B 2 - l u o k a n  o v i :
Paloluokittelupäätöksen 5 § IV B a 2-kohdan 
selventämiseksi määrätään lisäksi seuraavaa: 
Oven suojattavan, tasaisen puolen on oltava
25 mm paksuudelta täyttä puuta. Ovessa ja 
karmissa asbesti- ja peltisuojuksen tulee peittää, 
paitsi suojattavaa puolta, myös oven syrjät ja 
karmin kyntteen. Kirj¿luukkujen ja muiden 
oveen sallittujen aukkojen sulkura-kenteiden 
tulee olla A-luokkaisia. Saranoimisessa ja luko- 
tuksessa on noudatettava edellämainittuja Bl- 
luokan ovien määräyksiä.
C d u o k a n  o v e t :
Ovien suhteen on noudatettava, mitä sisä­
asiainministeriö 16. 3. 1950 vahvistamassaan 
paloluokittelupäätöksen 5 § IV C a-kohdan 
muutoksessa on määrännyt.
I I  Kiinnitys.
A-, B- C-luokan ovien karmit on kiinnitet­
tävä betonivalulla tai muuraustyön yhteydessä 
sementin sekaisella laastilla, jolloin seinä- ja 
karmin ulkopinnan tulee olla kiinnitystavan 
vaatimuksia vastaava, esim. varustettu pit- 
kittäisuralla, kiinnityslistalla tai pykälillä, 
taikka myöskin neljällä karmin läpi’ seinään 
kiinnittyvällä 10 sm seinärakenteeseen ulottu­
valla pultilla, vähintään kahdeksalla 5" 
naulalla tai muulla vastaavaksi hyväksytyllä 
tavalla. Karmin ja seinäaukon väliin jäävä 
rako on tiivistettävä B-luokan aineella, esim. 
vuorivanulla tai lasivillalla.
I I I  Merkitseminen.
Jokainen B- ja C-luokkaan kuuluva ovi- ja 
karmirakenne on-valmistajan toimesta varus­
tettava ovessa yläsaranan alapuolelle ja kar­
missa sen yläpuolelle pysyvästi kiinnitetyllä 
metallikilvellä, jossa on syövytyksenä tai muulla 
pysyvällä tavalla oheisen kuvan mukainen ja 
kokoinen, virallinen paloluokittelutunnus »p» 
sekä asianomainen merkintä »B l-ovi», »B 2- 
ovi», »C l-ovi», »C 2-ovi» sekä valmistajan nimi. 
Lisäksi saadaan siihen merkitä tuotteesta käy­
tetty nimitys ja valmistehumero. Kilpeä ei 
saa maalata. Valmistaja vastaa siitä, että hänen 
valmisteensa täyttävät voimassa olevat ra- 
kennevaatimukset. (Annettu 31. 3. 1950).
»Virve C l-ovi».
Enso-Gutzeit Osakeyhtiö-nimisen yhtiön luo­
kiteltavaksi anoma tasavahva, ponttiliitoksin 
tai pintaa vastaan vinoin liimauksin tehty puu- 
täytteinen »Virve/C l»-ovi, jossa oven reunalista 
ja karmin kyntepuolisko ovat B-luokan puu­
aineesta ja peitelevyinä on kovainsuliitti, joka 
halutessa saadaan päällystää vielä puuviilulla, 
tehtynä muuten sisäasiainministeriön palo­
luokittelupäätöksen muutoksessa C 1-luokan 
oville antamien määräysten mukaan, kuuluu 
paloa hidastavaan eli C-luokkaan ja käytetään 
oven tunnuskilvessä, siitä määrätyllä tavalla, 
merkintää »C. l-ovi». (Annettu 31. 3. 1950).
\
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»Inso/P» ja Inso/L»-nimiset kennotäytteiset laakaovet.
Enso-Gutzeit Osakeyhtiö/Tornatorin tehtaat- 
nimisen yhtiön luokiteltavaksi anomat »Inso/P» 
—  ja »Inso/L» — niiniset ovirakenteet, jotka 
ovat kennotävtteisiä laakaovia, ollen »Inso/P»- 
tyypissä peitelevyinä noin 4 % mm paksuinen 
ko vai n sulii tt il e vy ja »Inso/L»-tyypissä saman­
lainen levy, jonka päälle on liimattu jalopuu- 
viilu, paksuudeltaan vähintään 0.8 mm, kuulu­
vat palonarkaan eli D-luokkaan. (Annettu
13. 4. 1950).
»LOY/C 1» — ja »LOY/C 2»-nimiset ovirakenteet.
Lahti Osakeyhtiö-nimisen toiminimen luoki­
teltavaksi anoma tasavahva puutäytteinen 
»LOY/C l»-ovi, jossa oven reunalista ja karmin 
kyntepuolisko ovat B-luokan puuainesta, peite- 
levyinä vaneeri tai kova puukuitulevy, joka 
haluttaessa saadaan päällystää puuviilulla, teh­
tynä muuten sisäasiainministeriön paloluokit- 
telupäätöksen muutoksessa C 1-luokan oville 
antamien määräysten mukaan, kuuluu paloa 
hidastavaan eli C-luokkaan ja käytetään oven 
tunnuskilvessä, siitä määrätyllä tavalla, mer­
kintää »C 1-ovi».
Saman toiminimen luokiteltavaksi anoma 
tasavahva, puutäytteinen »LOY/C 2-ovi, jossa 
peitelevyinä, on vaneeri tai kova- puukuitulevy, 
joka haluttaessa saadaan päällystää puuviilulla, 
tehtynä muuten sisäasiainministeriön palo- 
luokittelupäätöksen muutoksessa C 2-luokan 
oville antamien määräysten mukaan, kuuluu 
paloa hidastavaan eli C-luokkaan ja käytetään 
oven tunnuskilvessä, siitä määrätyllä tavalla, 
merkintää »C 2-ov.i». (Annettu 10. 11. 1950).
Koksikaminaksi nimitetty luukku- ja arinalaite.
Polttoaine Osuuskunta i. 1.-nimisen osuus­
kunnan luokiteltavaksi anoma tulisija, jonka 
tulipesään koksikaminaksi nimitetty yhdis­
tetty luukku- ja arinalaite on sijoitettu, on 
luettava paloluokittelupäätöksen 5 § VI B. 
d-ryhmään kuuluvaksi, ellei tulisija ennen 
koksikaminan sijoitusta kuulu C-luokkaan, jol­
loin se tällä laitteella varustettunakin on luet­
tava C-luokkaan kuuluvaksi. Laitteessa tulee 
olla erillinen tuhkalaatikko ja on sen tuhka- 
pesän luukussa oleva ilmanpäästöventtiili mi­
toitettava, siten, että lämmitys voidaan suorit­
taa tuhkapesän luukku suljettuna vain ilman- 
päästöventtiiliä säätämällä. Laite on varustet­
tava sellaisilla kiinnitys- ja tiivistysosilla, että 
se tukevasti ja varmasti saadaan kiinnitetyksi 
sekä uusien että vanhojen tulisijojen tulipesiin. 
Asennettaessa laitetta uusiin tulisijoihin sekä 
sellaisiin vanhoihin tulisijoihin, joista vanhan 
tulipesänluukun kehys on poistettu tai joissa 
tulipesän aukkoa pienennetään muurauksella, 
on laitteeseen kuuluva tiivistyslevy tehtävä 
koko kehyksen kiertäväksi. Kauppaan lasket­
taessa on laite varustettava ohjeilla, joista 
ilmenevät tärkeimmät turvallisuusnäkökohdat 
laitteen oikean asennuksen ja käytön suhteen. 
(Annettu 10. 11. 1950).
»Lalli»-taloustulitiili.
Kupittaan Saviosakeyhtiö-nimisen yhtiön 
valmistama »Lalli»-taloustulitiili, joka esitetyn 
selvityksen mukaan täyttää ne vaatimukset, 
jotka voimassa olevan paloluokittelupäätöksen 
5 § I Ac 2- ja 5 § I Ao 3-kohdissa tällaiselle tii­
lelle asetetaan, hyväksytään käytettäväksi pai­
koissa, missä paloluokittelupäätös edellyttää 
edellämainittujen päätöksen kohtien mukaisia 
rakenteita. (Annettu 20. 11. 1950.)
HELTA OY:n B 1-ovi.
HELTA Oy nimisen yhtiön luokiteltavaksi 
anoma, piirroksin esittämä pellitetty B 1- 
luokan ovi eli palo-ovi, jossa kaikki peltien 
liitokset ja jatkokset sekä ovessa että karmissa 
on tehty joko hitsaamalla tai kaksinkertaista 
saumaa käyttäen ja ovessa olevat levyt on 
lisäksi jdidistetty toisiinsa oven läpi kulkevilla 
niiteillä ja jossa ovi on sovitettu mahdollisim­
man tiiviisti karmiin liittyväksi, täyttää voi­
massa olevan paloluokittelupäätöksen 5 § IV 
B a 1-kohdassa sekä rakennushallituksen 30. 3. 
1950 antamissa ovimääräylcsissä esitetyt vaati­
mukset ja hyväksytään näin pellitetyt ovi- ja 
karmirakenteet varustettaviksi siitä määrätyllä 
tavalla tunnuskilvillä, joissa käytetään merkin­
tää »B l-ovi», ehdolla, että ovirakenteet mjms 
muilta osiltaan täyttävät säädetyt vaatimukset. 
(Annettu 24. 11. 1950).
Höyrypuuseppä Oy:n C l -  ja C2-ovi.
Höyrypuuseppä Oy.-nimisen yhtiön luokitel­
tavaksi anomat C 1- ja C 2-ovet, jotka on tehty 
sisäasiainministeriön paloluokituspäätöksen 
muutoksessa 16. 3. 1950 C l -  ja C 2-luokan 
ovista antamien määräysten mukaisesti, kuu­
luvat paloahidastavaan eli C-luokkaa ja käyte­
tään ovien tunnuskilvissä siitä määrätyllä ta­
valla, merkintöjä »C 1-ovi» ja »C 2-ovi». Annettu 
29. 12. 1950).
»Kolho-i-merkkiset ovirakenteet, tyypit B 2/p, C 1/a, C 1/b ja
Cl/c sekä C2/a, C2/b ja C 2/c.
KOLHO OY, nimisen osakeyhtiön luokitelta­
vaksi anoma:
1) »Kolho»-ovirakenne, tyyppi B 2/p, joka 
on tehty paloluokittelupäätöksen ja rakennus­
hallituksen 30. 3. 1950 antamien ovimääräysten 
mukaisesti, mutta jossa kuitenkin saadaan 
oven suojattavalle puolelle peltikerroksen päälle 
kiinnittää oven läpimenevillä pulteilla vaneeri- 
levy, kuuluu paloa pidättävään eli B-luokkaan 
(sisäasiainministeriön paloluokituksesta anta­
man päätöksen 5 § IV B a 2) ja käytetään 
oven tunnuskilvissä siitä määrätyllä tavalla 
merkintää »B 2-ovi»;
2) Sama osakeyhtiön luokiteltavaksi anomat 
»Kolho»-ovi-rakenteet, tyyppiä C 1/a, C 1/b ja ‘ 
C 1/c, jotka on tehty sisäasiainministeriön 
16. 3. 1950 antamassa paloluokittelupäätöksen 
muutoksessa C 1-luokan oville asettamien vaa­
timusten mukaisesti ja jossa tammea vastaa-
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vasta aineesta tehtäväksi määrätyt osat ovat 
B-luokan puuta, kuuluvat paloahidastavaan 
eli C-luokkaan (5 § IV Ca 1) ja käytetään ovien 
tunnuskilvissä siitä määrätyllä tavalla merkin­
tää »C l-ovi»;
3) Saman osakeyhtiön luokiteltavaksi ano­
mat »Kolho»-ovirakenteet, tyyppiä C 2/a, C 2/b 
ja C 2/c, jotka on tehty sisäasiainministeriön 
16. 3. 1950 antamassa paloluokittelupäätöksen 
muutoksessa C 2-luokan oville asettamien vaa­
timusten 'mukaisesti, kuuluvat paloahidasta­
vaan eli C-luokkaan (5 § IV Ca 2) ja käytetään 
ovien tunnuskilvissä siitä määrätyllä tavalla 
merkintää »C 2-ovi». (Annettu 29. 12. 1950).
«RAKPUU/C l»-ovi.
Rakennuspuusepänteollisuus r. y.-nimisen 
yhtiön luokiteltavaksi anoma, anomukseen lii­
tetyssä piirroksessa lähemmin selostettu 
»Rakpuu/C l»-ovi, joka on tehty sisäasiain­
ministeriön paloluokituspäätöksen muutok­
sessa 16. 3. 1950 C 1-luokan ovista antamien 
määräysten mukaisesti ja jossa tammea palo- 
tekmllisesti vastaavasta aineesta tehtäväksi 
määrätyt osat voidaan tehdä myös jalavasta, 
mahongista, pyökistä tai saarnesta, kuuluu 
paloahidastavaan eli C-luokkaan ja käytetään 
oven tunnuskilvissä, siitä määrätyllä tavalla, 
merkintää »C 1-ovi». (Annettu 29. 12. 1950).
Rakennushallituksen välittömässä hoidossa olevat rakennukset.
T a lo n  n i m i
Palkkaukset 
12 P1 VII: 2 
15 P1 II: 13 
15 P1 II: 14
Hoitomenot 
12 P1 VII: 6 
12 P1 V II: 7
Yhteensä Vuokrat,
Helsingin kaupungissa olevat kiinteistöt:
Mariankatu 23 .............................................................. 675 112 — 1 570 995: — 2 246 107: — —
Fabianinkatu 25 .............................................. , ......... 316 949 — 260 798: — 577 747: — —
Aleksanterinkatu 4—10 ...................... 1...................... 1 030 065 — 6 503 700: — 7 533 765: — 45 980: —
Vuorimiehenkatu 1.................................................. ' . . . . 369184 — 1388 769: — 1 757 953:— 51 035: —
E. Esplanaadinkatu 4 .................................................. 777 912 — 3 014 305: — 3-792 217: — 1 166 720: —
Uudenmaankatu 1—5 ................................................. 517 095 — 498 841: — 1 015 936: — 51 055: —
Kirkkokatu 3 .'.............................................................. 337 898 — 1 099140: — • 1437 038: — 8 525: —
Ratakatu 12 ................................................................. 351 244 — 1 341 454: — 1 692 698: — 28 384:— .
Uudenmaankatu 38 ...................................................... 85 991 — • 279 834: — 365 825: — 126 080: —
P. Esplanaadinkatu 3 ......................................... . 99 735 — 176 039: — 275 774: — —
Ateneumi....................................................................... 769 768 — 3 608 551: — 4 378 319: — 5 715: —
Snellmaninkatu 4—6 .................................................. 331 611 — 768 922: — 1 100 533: — <* 60 228: —
E. Esplanaadinkatu 16 .................... .-........................ 363 598 — 1076 829: — 1 440 427: — 985 000: —
Korkeavuorenkatu 37 .................................................. 275 396 — 851 688: — 1127 084: — 280 050: —
Rauhankatu 4 .............................................................. 59110 — 997 778: — 1 056 888: — 2 000: —
Helsinginkatu 25 .......................................................... — 64 500: — 64 500: — —
Korkeavuorenkatu 21 .................................................. — 1 184835: — 1 184 835: — —
Vuorikatu 5 Fabianinkatu 26................................... 285 980 — 565 831: — 851811: — 1 660 265: —
Maurinkatu 8—12 ........................................................ — — — 39 265: —
Kesäranta ..................................................................... 60 699: — 202 880: — 263 579: — 13 750: —
Ulkoministeriön juhlahuoneuston vartioiminen ja kun- -
nostaminen ................................................................ 67 887 — 398 147: — 466 034: — —-
Helsingin talot yhteensä 6 775 234: — 25 853 836: — 32 629 070: — 4 524 052: —
Muut kiinteistöt:
Turun virastotalo.......................................................... 199 233 _ 220 605: — 419 838: — 36 600: —
Eckerön tu lli................................................................. 6000 — — 6 000: — 6 000: —
Jyväskylä, Kilpisenkatu 8 ........................................... 463 524 — 1 836 480: — 2 300 004: — 1 378 834: —
Vaasan virastotalo ...................................................... 329 549 — 1190 170: — 1519 719: — —
Hanko, Bulevardi 20 ...« ......................................... . 267 719 — 293 382: — 561101: — .643 570: —
Rovaniemen virastotalo ..................................... ; . . . . 996120 — 3 590 572: — 4 586 692: — 2 956 380: —
Pietarsaaren ent. kuuromykkäkoulu ........................ __ — 250: —
Muut kiinteistöt yhteensä 2 262145 — 7131209: — 9 393 354:— | 5 021 634: —
Helsingin kaupungissa olevien talojen isän­
nöitsijänä on toiminut • arkkitehti Erik Ferdi­
nand Lojander, Rovaniemen virastotalojen 
poliisitarkastaja, varatuomari Aimo Osmo
Lampela, Vaasan virastotalon arkkitehti Art­
turi Ortela ja Jyväskylässä olevan valtiontalon 
Kilpisenkatu 8 kauppias A. V. Ahtola.
III. Lisätty rakennushallitus.
Lisätty rakennushallitus johon paitsi ra­
kennushallituksen jäseniä kuuluu valtioneuvos­
ton 4 päivänä elokuuta 1949 kolmivuotis­
kaudeksi saman vuoden elokuun alusta lukien 
-määrääminä varsinaisina jäseninä diploomi- 
arkkitehti Väinö Niilo Vähäkallio, professori
Johan Edvard Paatela ja toimitusjohtaja Väinö 
Alfred Tanner sekä varajäseninä diploomi- 
insinööri Lemmitty Salmensaari ja raatimies 
Yrjö Nikolaus Similä, kokoontui kertomus­







nassa ei kertomusvuonna ole tapahtunut.
Rakennuspiirien korjaushuollossa olevat rakennukset:
Rakennuspiirien korjaushuollossa oh ker­
tomusvuonna valtion rakennuksia seuraavasti:
Rakennuspiiri
I rakennuspiiri . . . . . 2 100 000 420
II » ........ 819 600 395
III » , ........ 1 128 096 581
IV » ........ 355 378 ' 187
V » ............... 480 035 278
VI » ......... 626 600 274 .
Suoritetut työt 5 509 709 2 135
Rakennuspiirien ensisijaisena tehtävänä oh 
tarpeellisten korjausten suorittaminen niiden 
korjaushuollossa olevissa rakennuksissa, mutta 
valvoivat ne myös urakalla annettuja rakennus­
töitä piirissään. Määrärahojen niukkuus on 
kertomusvuonnakin useissa tapauksissa haitan­
nut ja estänyt perinpohjaisempien korjausten 
suorittamista.




Kertomusvuonna oh I rakennuspiirin käy­
tettävänä määrärahoja noin 195 000 000 mark­
kaa, joista vuoden aikana käytettiin noin 
158 000 000 markkaa. Korjauksia ja muutok­
sia suoritettiin 116 valtion eri rakennuksessa. 
Suurimmat työt ohvat seuraavat:
Presidentin linnassa maalattiin sisäpihan 
julkisivut, ovet ja ikkunat sekä pääportaan sei­
nät ja katot. Pesutupaan asennettiin kone- 
tuuletus ja katuosuudet korjattiin.
Valtioneuvoston . linnan Aleksanterinkadun 
puoleiseen osaan asennettiin lämpöjohdot ja 
kellarissa lämpöjohtokanavatyöt suoritettiin 
loppuun. ‘Täydellinen maalauskorjaus tehtiin 
I— III kerroksissa. . Sähkö- ja puhelinverkosto 
uusittiin kokonaisuudessaan.
Vanhassa klinikassa, Helsingin kaupungissa, 
uusittiin maalaus yksityisosastossa. Vesi-, vie­
märi- ja sähkölaitteet korjattiin.
Kirurgisessa sairaalassa, Helsingin .kaupun­
gissa, suoritettiin keittiörakennuksen täydelli­
nen korjaus. Täydellisesti korjattiin myös 
poliklinikka, etelä- ja pohjoissiiven portaat 
sekä osasto 12 kokonaisuudessaan.
Naisten klinikassa, Helsingin kaupungissa, 
korjattiin vesikattoa tasakatoissa, asetettiin r 
200 m 2 uutta korkkimattoa potilashuoneisiin 
ja suoritettiin, röntgenosaston perusteellinen 
korjaus.
Lapinlahden sairaalassa muutettiin entinen 
ylilääkärin asunto lastenosastoksi, rakennettiin
uusi parveke ja uusittiin 480 m2 vesikattoa. 
Naisten IV osastossa suoritettiin perusteellinen 
maalauskorjaus.
Lastensairaalassa korjattiin vesikatto ja 
uusittiin maalaus osastoissa 10, 11 ja 12.
Lönnrotin emäntäkoululle rakennettiin 
pumppuhuone ja vesijohtoverkosto.
. Helsingin postitalossa suoritettiin vesikatossa 
eristystyötä, tehtiin' toiseen kerrokseen lääkä­
rin vastaanottohuoneisto, rakennettiin uusia 
väliseiniä kuljetusosastolla ja koisattiin 8 toi­
mistohuonetta täydelhsesti.
Teknillisessä Korkeakoulussa aloitettiin kans­
liassa muutos- ja korjaustyöt ja uusittiin turve- 
laboratoriossa ilmanvaihtolaitteet. Näiden töi­
den lisäksi suoritettiin erinäisiä koneteknillisiä 
korjauksia.
I I  rakennuspiiri.
Kertomusvuonna rakennuspiiri suoritti kor­
jaus- ja muutostöitä kaikkiaan 53 eri rakennuk­
sessa. Rakennuspiirin käytettävänä oh määrä­
rahoja noin 48 200 000 markkaa, josta ker­
tomusvuonna käytettiin 39 531 180 markkaa.
Rakennuspiirin töistä mainittakoon korjaus­
työt Porin yleisessä sairaalassa, jossa suoritet­
tiin katto- ja seinäpintojen maalausta keit­
tiöissä, potilas- ja kylpyhuoneissa, Rauman 
semiiiaarissa, missä tehtiin massalattioita noin 
825 m 2 ja suoritettiin maalaus-, tulisija- ja 
vesikattokorjauksia sekä Turun virastotalon 
laajat kunnostamistyöt. Huomattavampia kor­
jaustöitä oh edelhsten hsäksi käynnissä Turun 
suomalaisessa klassillisessa lyseossa, Turun 
ruotsalaisessa klassillisessa lyseossa, Rauman 
lyseossa ja Turun lääninsairaalassa.
I I I  rakennuspiiri.
Kertomusvuonna oli rakennuspiirin käytet­
tävänä määrärahoja 56 092 665 markkaa, joista 
käytettiin 47 939 070 markkaa. Rakennustöitä 
suoritti rakennuspiiri 97 eri rakennuksessa.
Huomattavampia töitä suoritettiin kertomus­
vuonna Pitkäniemen sairaalassa, Vaasan läänin- 
sairaalassa, Tampereen yleisessä sairaalassa, 
Tampereen teknillisessä opistossa, Ilmajoen 
työlaitoksessa ja Perttulan koulukodissa. Työt 
käsittivät katto-, seinä-, lattia-, ovi- ja ikkuna- 
korjauksia 'ja -maalauksia sekä kone- ja sähkö­
teknillisten laitteiden uusimista.
IV  rakennuspiiri.
Rakennuspiiri suoritti kertomusvuonna kor­
jaustöitä kaikkiaan 48 eri rakennuksessa. Töitä 
varten oh rakennuspiirillä määrärahoja kaik­
kiaan 21 135 101 markkaa, joista käytettiin 
17 575 287 markkaa.
Rakennuspiirin töistä mainittakoon Mikkelin 
lääninsairaalassa suoritetut perinpohjaiset kor-
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jaukset. Loviisan ruotsalaisen keskikoulun, 
Mikkelin kuuromykkäinkoulun ja Koivikon 
koulukodin korjaustyöt, joiden yhteydessä suo­
ritettiin myös tarpeellisia perusparannusluon- 
toisia töitä.
V rakennuspiiri.
Kertomusvuonna rakennuspiiri suoritti töitä 
60 eri rakennuksessa. Rakennuspiirillä oli töitä 
varten määrärahoja kaikkiaan 18 098 200 mark­
kaa, josta käytettiin 15 433 200 markkaa.
Korjaustyöt olivat tavanmukaisia vuosi­
korjausluontoisia rakennustöitä, joiden yhtey­
dessä suoritettiin välttämättömät kone- ja 
sähköteknilliset työt. Laajimmat olivat kor­
jaukset Kuopion lääninsairaalassa, Niuvan- 
niernen sairaalassa ja Kuopion sokeainkoulussa.
VI rakennuspiiri.
Rakennuspiiri huolehti kertomusvuonna, ku­
ten edellisinäkin vuosina, Pohjois-Suomen hä­
vitetyllä alueella käynnissä olevien uudis­
rakennustöiden valvonnasta. Kertomusvuonna 
oli rakennuspiirin alueella rakenteilla 26 ra­
kennusta yhteensä, tilavuudeltaan 107 805 m 3. 
Vuoden aikana lisääntyi rakennettavien raken­
nusten luku 6 rakennuksella tilavnudeltaan yh­
teensä 41 500 m3 ja valmistui '24 rakennusta 
yhteiseltä tilavuudeltaan 85 500 m 3, joten vuo­
den lopussa oli rakenteilla 8 rakennusta tilavuu­
deltaan , 68 800 m 3. Vuosikorjausluontoisia 
töitä varten oli rakennuspiirin käytettävissä 
78 811 371 markkaa, josta vuoden ^aikana eh­
dittiin käyttää 57 748 391 markkaa. Suurim­
mat korjaustyöt suoritettiin Lapin lääninhal- 
litustalossa, Oulun lääninhallituksessa, Oulun 
lääninsairaalassa, Rovaniemen puisissa virka- 
miestaloissa ja Rovaniemen kauppaoppilaitok­
sen talossa.
Rakennustöihin myönnettyihin ja käytet­
tyihin varoihin nähden viitataan jäljempänä 
olevaan yksityiskohtaiseen taulukkoon.




UUDIS- JA LISÄRAKENNUKSIIN MYÖNNETYT 
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Valtioneuvoston kanslian alaiset 
rakennukset.
Rakennushallinnon 1 rak. piiri.
Presidentin lin n a .........................









lian alaisissa rakennuksissa . . .
Oikeusministeriön alaiset raken­
nukset.
Rakennushallinnon I V rak. piiri
Lappeen käräjätalo.....................
Yhteensä
Rakennushallinnon VI rak. piiri.
Tornion tuomarikunnan tuomarin
virka-as.......................................








Hallintorakennukset ja poliisi- 
vankilat.
Rakennushallinnon I  rak. piiri.
Maurinkatu 8—12, Helsingissä .. 
Valtion poliisikoulu Suomenlin­
nassa ..........................................
Leppävaaran poliisivankila . . . . .  









Riihimäen » . . . . .
Yhteensä









Helilän . » .
Vähä-Rauman »










































30 503 041 
30 503 041
30 503 041
11 142 479 
11142 479
11142 479






74 718 280 
74 718 280
74 718 280
11 407 046 
11407 046
11 407 046























Huittisten poliisivankila.......... 55 692 5 802 __ __ __ _ __ __ __ __
Tulkkilan » ......... 80 000 —
■Merikarvian » ......... 24 265 — — — — .— — — — — — —
Yhteensä 4 719 593 — 6 592 — — — — — — — — —
Rakennushallinnon 111 rak. piiri. ✓
Lääninhallituksen talo ia maaher-
ran virka-asunto Hämeenlin-
nassa ....................................r 106 834 — — — — — — — — — — —
Maaherran virka-asunto Vaasassa 218113 50 — — — — — — — — — —
Längelmäen piirin nimismiehen
virka-asunto ............................ 275 — — — — — — — — — —
Forssan poliisivankila............. 26 786 — — — 4 235 000 — —r — 4 235 000 — — —
Urjalan » ............. 37 605 — — — — — — — — — — —
Viialan » ............. 38 755 — — -— — -7- — — — — — —
Valkeakosken poliisivankila......... 2 709 — — — 3 900 000 — 2 301000 — 6 115776 — 85 224 —
Kangasalan » . . . . 90 — — — — — — — • --- — —
Nokian » . . . . 86 366 — — — — — — — — — — —
Jämsän » . . . . 50 050 — — — — — — — — — — —
Suolahden » . . . . 59090 — — — . --- — — — — — — —
Äänekosken » : . . . 60 031 — — — — — — — — — — —
Alavuden # . . . . 9 500 — — — — .-- ' --- — — — — —
Ilmajoen , » . . . . 16 282 — — — — — — — — — — —
Seinäjoen » . . . . 132 885 — — — — — — — — — — —
Lapuan . » . . . . 28107, — — — — — — — — — — —
Kauhavan » . . . . 46138 — — — — — — — ' --- — — —
Mustasaaren » . . . . 420 — — — — — — — — — — —
Hakalahden » 23 832 — — — — — — — — — — —
Kannuksen » . . . . 91 000 — — — — — — — — — — —
Hämeenlinnan poliisikoiratarha . 117 243 — — — — — — — — — — —
Yhteensä 1152111 50 — — 8135 000 — 2 301 000 — 10 350 776 — 85 224 —
Rakennushallinnon IV mk. piiri.
Kymen läänin virastotalo ......... --■— — — — — 2 000 000 — — — 2 000 000 —
Lääninhallituksen talo ja maa-
herran virka-asunto Mikkelissä. 416 022 — — — — — — — — — — —
Valkomin poliisivankila .. ..' 317816 — 29 628 — — — — — — — — —
Pyhtään » . . . . 26 390 — 1350 — — — — — — — — —
Heidän » . . . . 20 195 — — — — — — — — — —-
Kouvolan » . . . . 27 640 — 22 012 — — — — — — — — —
Korian ■> ----- 20000 — 5 556 — — — — — — — — —
Yääksvn - » . . . . 39115 — — — — — — — _ .' --- — — —
Imatran » 63 213 — — — — — —1 — — — — —
Otavan » . . . . 38 214 _ 5 941 — — — — — — — — —
Yhteensä 9£8 605 — 64 487 — — — 2 000 000 — — — 2 000 000 —:
Rakennushallinnon V rak. piiri.
Lääninhallituksen talo ja maa-
herran virka-asunto Kuopiossa 435 212 — 464 — — — — — — — — —
Ilomantsin piirin nimismiehen
virka-asunto ............... ............ 79172 — — — — — — — — — . --- —
Pielisjärven piirin ja Lieksan ui-
mismiehen virka-asunto ......... . 26 051 — 5 435 — — — — — — — — —
Rautavaaran nimismiehen virka-
asunto ....................................... 40 274 —
Puumalan poliisivankila ___ 14 450 — — — — — — — — — — —
Sulkavan » . . . . 19 543 — 4168 — — — — — — — — —
Pieksämäen » . . . . 23 080 — 60 945 — — — — — — — —
Varkauden •» . . . . 33 663 — . 5 390 — — — — — — — — —
Taulamäen » . . . . 5 600 —
Hankasalmen » . . . . 38021 — — — — — — — — — — —
Iisveden » . . . . 22 490 — 2 658 — — — — — — — — —
Outokummun » . . . . — — — — 6500 000 — — — 6 500 000 — — —
Pitkälahden1 » . . . . 40 546 — — — — — — — — — — —
Pielisensuun » . . . . 24 508 — 27 360 — — — — — — — — —
Nurmeksen » 18 680 — 18 946 — — — — — — — — —
Yhteensä 821 290 — 125 366 — 6 500 000 — — — 6 500 000 — — -—
Rakennushallinnon VI rak. piiri.
Lääninhallituksen talo ja maa-
















Vuonna 1950 käytetyt määrät
Vuoteen 1951 
siirretyt määrät
Lääninhallituksen talo ja rivitalo 
Rovaniemellä ........................... 824 067 619 491 1 273 636 1893 127
Kiviset virkamiestalot Rovanie­
mellä A, B ja C .......................




— — — — — — —
Suomussalmen nimismiehen ja 
aluelääkärin virka-asunnot . . . . 165 000 _ _ _ _ _
Kemijärven nimismiehen virka- 
asunto ....................................... 11840
Kemin-Lapin piirin nimismiehen 
virka-asunto Pelkoseriniemellä, 73 321 1789
Sodankylän nimismiehen virka- 
asunto ja poliisivankila .......... 225 538 _
Enontekiön nimismiehen virka- 
asunto ja poliisivankila............ 60 000 __ _ _ _ __ _ __ _ _ _
Inarin piirin nimismiehen virka- 
asunto ................... ’. ................ 324 842
Utsjoen nimismiehen virka-asunto 283 275 - -- — — — — — — — — — —
Oulun poliisilaitoksen autotalli- 
parakki ..................................... 11429 _
Haapajärven poliisivankila . . . . 26 799 —
Ylivieskan » . . . . 118 748 — 39150 — — — — — — — — —
Oulaisten * . . . . 170 000 — — — — — — — — —r — —
Kuhmon » ' . . . . 147 868 —
Kontiomäen » . . . . — — 4 350 — — — — — — — — —
Ruukin » . . . . 46 480 —
Pateniemen » . . . . 136 438 — — - - — — — — — — — —
Oulunsalon » . . . . 98 560 —
Haukiputaan . »  . . . . 6 011 —
Pudasjärven » . . . . ■ 29 568 —
Rovaniemen poliisitalo............... — — • --- — 42 454 469 — 18 555 091 — 61009 560 — — —
■ Rovaniemen maalaiskunnan po­
liisivankila ............................... 97 191
Kemijärven poliisivankila . . . . 99 248 —
2 011 408 530 097Pellon » ■ . . . . — — — — — J-- 2 541 505 — — —
Kolarin-Sieppijärven » . . . . 27 000 — — — 112 000 — — — 112 000 — — —
Kittilän » . . . . 53 028 —
Ivalon » . . . . 5 633 _ — _ '244 658 — — — 244 658 — — —
Yhteensä 4 827 848 — 45 289 — 45 442 026 — 20 358 824 — 65 800 850 — —
Yhteensä kaikissa hallintoraken­
nuksissa ja poliisivankiloissa 13 860 439 50 293 037 — 60 077 026 — 24 659 824 — 82 651626 — , 2 085 224 —
Sairaalat. -
Rakennushallinnon 1 rak. piiri. 
Vanha klinikka ........................... 2 811 671
•
Uusi o ........................... 526577 —
Silmäklinikka ................... ........... 1835 — -- ‘ — — — — — — — — —
Sairaala -Unioninkatu 38............. 3 576 531 —
Kirurginen sairaala..................... 13 520 034 — — — — —* — — — — — —
Lastensairaala ............................. 8 077 234 — 14 300 — — — — — — — — —
Kätilöopisto . .............................. 2 841 415 —
Naisten klinikka ......................... 14 717 306 — — — — — — — — -- - — —
Sairaanhoitajataropisto .. r ........ 1 090142 —
Sairaalain pesula ......................... 125 533 — — — — — — — — — — —
Seerumlaboratorio ............... ...... 146 543 — 13182 — — — — — — — — —
Rokkoaineiden valmistuslaitos .. 413 418 —
Ent. FridhälPin huvila ............. 83 877 — 9 672 — — — — — — — — —
Kumpulan sairaala ..................... 3 153 157 — —
Lapinlahden sairaala ................. 9 387 952 — 17 500 — 15 471 091 — — — 15 416 358 — 54 733 —
, Yhteensä 60 473 225 — 54 654 — 15 471091 — — — 15 416 358 — 54 733 —
Rakennushallinnon II  rak. piiri. 
Turun lääninsairaala ................. 7 862.865 93 000 367 157 90 210 000
Porin yl. sairaala......................... 4 565 242 —
Seilin sairaala ............................. 1 140 546 — 81000 — — — — — — — * --- —
Harjavallan piirisairaala ........... — — 1970 — — — — — — — — —
Yhteensä 13 568 653 — 175 970 — 367 157 90 • --- — 210 000 — —
25
Vuonna 1950 
















Rakennushallinnon l i i  rak,. piiri. 
Hämeen lääninsairaala.......•......... 1573108
Vaashn lääninsairaala................... 3 522 696 — 81 049 — — — — — — — — —
Tampereen yl. sairaala ............. 5 441 302 —
Jyväskylän » » ............. 361 970 — — — — — — — — — — —
Härmän parantola ............... : . . 154 635 — 33 213 — — — — — — — — —
Oriveden leprasairaala ............... 161 031 —
Pitkäniemen sairaala ................. 6 956 390 — — — — — — — :— — ‘ — —
Mustasaaren » ................. 4 875 090 50 34 745 — 5 000 000 — " — — 4 515 090 — 484 910 —
Yhteensä 23 046 222 50 149 007 — 5 000 000 — __ — 4 515 090 —T 484 910 —
Rakennushallinnon IV  rak. piiri. 
Mikkelin lääninsairaala................ 3 701 692
•
Loviisan yl. sairaala............ . 380 697 — 15 490 — — — — — — — — —
Yhteensä 4 082 389 — 15 490 — — — — — . --- — — —
Rakennushallinnon V rak. piiri.
Kuopion lääninsairaala ............. 2 257 774 _ 91114 — — — — — — — — —
Savonlinnan yl.sairaala ............. 554878 — 18 886 — — — — — — — — —
Joensuun » » ............. 435 034 — — — — — — — — — • --- —
Nurmeksen » » ............. 327 696 — — — — — — — . --- — — —
Ninvanniemen sairaala ............. 3 035 830 _ 103 493 — 6 340 202 75 — — 6 340 202 75 — —
Yhteensä 6 611 212 — 213 493 — 6 340 202 75 — — 6 340 202 75 — —
Rakennushallinnon VI rak. piiri. 
Oulun lääninsairaala................. 2 676 133 20 540
Lapin * ................. 2 011419 — — — 532 516 — — — 532 516 — — —
Kajaanin yl. sairaala ................. 1 175 891 — — — — — — — — — — —
Kemin » » ................. 2 277 724 — 98 320 — — — — — — — —
Tornion » » ....................... 1 219 813 —
Kuhmon aluesairaala . . . . 544 938 — 15 33? — — — -- . — — — —
Hyrynsalmen » . . . . 612 185 — 55 000 — — — — —* — — — —
Puolangan » . . . . 510 338 — — — — — — — — — — —
Suomussalmen » . . . . 658 728 — — — — — — — — — — —
Pudasjärven » . . . . 530 143 _ — — 14 704 50 — — 14 704 50 — —
Pudasjärven a-luelääk. virkatalo 199 000 _ — — — — — — — — —
Taivalkosken aluesairaala ......... 262 130 _ — — — — — — — — - -- —
Ranuan . » ......... 478 126 _ 5 692 — — — — — — — — —
Posion aluesairaala ja aluelääkärin 
virka-asunto ............................ 1102 711 * _ __ _
Kuusamon aluesairaala ja alue- 
lääkärin virka-asunto ............. 223 451 '4 095 126 _ 1 917 300 _ 6012 426 __ _ __
Pellon aluesairaala ..................... 323 271 _ _ __ 8 000 — — — 8000 — — —
Sallan » ..................... _ _ __ _ 14189 433 — .. 61626 — 14 251059 — — —
» vesijohtolaitos . . . — — — — — — 2 210442 — 2 210 442 — — —
Pelkosenniemen aluesairaala....... 259003 _ — — — — — — — — — —
Sodankylän » ....... 119 975 _ — — 400 212 — 383 967 — 784179 — — —
Kittilän aluesairaala................... 1166 903 _ 36 000 _ 139 564 — — — 139 564 — — —
Muonion aluesairaala................... 203 880 _ 2120 _ 407 326 — 49 147 — 456 473 — — —
i) aluelääkärin virka-as. .. 604800 _ — — — — — — — — — —
Ivalon aluesairaala ..................... 184 061 _ — — — — — — — — — —
Kolarin sairasmaja ........... : . . . . 145 093 — — — 348 875 — — — 348 875 — — —
Kolarin aluelääkärin virkatalo .. 245 000 _ — — — — — — — — — —
Utsjoen sairasmaja ..................... 520 582 — — — — — — — — — — —
Yhteensä 18 255 298 — 233 004 — 20 135 756 50 4 622 482 — 24 758 238 50 — —
Lääkintälaitoksen maatilain ra­
kennustyöt .•.............................. _ __ _ 1 448 776 _ __ __ __ _ 1448 776 —
Yhteensä kaikissa sairaaloissa. . . . 126 036 999 50 841 618 — 48 762 984 15 4 622 482 — 51 239 889 25 1 988 419 —
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön 
alaisissa rakennuksissa......... 139 897 439 — 1134 655 — 108 840 010 15 29 282 306 — 133 891 515 25 4 073 643 —
Valtiovarainministeriön alaiset 
rakennukset.


























Rakennushallinnon II  rak. piiri. 
Degerbyn tullikamari ................. 130 287
>
Kanaväniemen tullipäällysmiesten 
virka-asuntotalo .................... 68 241
Yhteensä 198*528 — — — — — — — — _ _ —
Rakennushallinnon III rak. piiri. 
Alholman tullitulo ..................... 44 494
Yhteensä/• 44 494 — —
— — — — — — — _
Rakennushallinnon IV  rak. piin. 
Vainikkalan tullikamari........... 125 196 4 050
Parikkalan * ........... 164479 — 3 300 — — — — — — — — —
Yhteensä 289 675 — 7 350 _ — — — — — — — —
Rakennushallinnon VI rak. piiri. 
Toppilan tullitalo ....................... 18 904
Kemin tullivirkailijani virka- 
asunnot ..................................... 24 024 _
21 343 024
_ ___ _
Tornion tullikamari..................... — — — — — — — 21 343 024 — — —
Kanmgin tullitalo ja rajaviskaalin 
virka-asunto ............................. 57 335 _ _
Ylitornion tullitalo ja rajaviskaa- 
' Iin virka-asunto . . : ................. 283 636 _ _ _ ____
Pellon rajaviskaalin virka-asunto 65 500 — — — — — — — — — — —
Kolarin tullitalo ja rajaviskaalin 
virka-asunto ............................. 24 700 _ _ ____ _
Leppikarin tullivart. as.......... 45 000 —
Ylimuonion » » ....... 48 387 — — — — — — — — — — —
Naamijoen » » ........ 137 342 — — — — — — — — — — —
Hietasen » » ........ 12 700 — — — — — 150040 — 150040 — — —
Lapinlahden ■ » » ....... 18 445 — — — — — — — — — —
Yllässaaren » » ........ 5 500 — — — — — — — — — — —
Kihlangin » » ........ 206 598 — — — — — — — — — — —
Heilalan » » ....... 39 849 — — — — — — — — — — —
Röytön • » » ........ 100 000 —
Äkäsjoensuun » » ........ 130 500 —
Karesuannon » 5 300 —
Yhteensä 1 223 620 — — — 21 343 024 — 150 040 — 21 493 064 — — —
Kaikkiaan Valtiovarainministeriön




Rakennushallinnon I  rak. piiri.
Valtionarkisto............................... 1150163 — — — — — — — — — — —
Kansallismuseo............................. 977 369 — — — — — — — — — — —
Tieteellisten seurain ta lo ............. 1 129 849 ,--
Kouluhallituksen talo Ratak. 2. . 517 811 — — — — — — --, — — — —
Gygnoeuksen galleria ................. 34 731 — — — — — — — — — — —
Suomenlinnan museo ja siihen 
kuuluvat rakennukset . . . . . . . . 315 518 10 957
Seurasaaren museo ..................... 6350 — — — — — — — — — — —
Porvoon tuomiokapitulin talo 47 401 — — — — — — — — ■--- — —
Raaseporin linna ......................... 7 808 — /
Paikkarin torppa......................... 280954 — — — — — — — — — —
Valtionarkiston kalliosuojan kun­








Yhteensä 4 831 272 — 10 957 — 15 000 000 — 10 750 000 — 10 381 041 — 15 368 959
Rakennushallinnon I I  rak. piiri. 
Arkkipiispan talo Turussa.......... 181 844
<
Turun yliopiston lääketieteen.
• tiedekunnan laboratorioraken- 
nuksen rakentaminen ............. 7 000000 j _ 7 000 000
Turun linna ................................. 22 082 — — — — — — — — — — —
Turun maakunta-arkisto .......... 91 547 —
Lemböten kappeli....................... 100 437 — — — — — . ------ — — — — —




















Rakennushallinnon l i i  rak. piiri. 
Tampereen piispantalo ............... 784003
Jyväskylän kasvatusopillinen 
korkeakoulu ........................ 1 045 539 _ 37 000000 _ 82 005 __ 36 917995 _
: Yhteensä 1829 542 — — — — — 37 000 000 — 82 005 — 36 917 995 —
Rakennushallinnon IV rak. piiri. 
Savo-Kar jalan maakunta-arkisto 20000000 20000 000
Yhteensä. — — — — — — 20 000 000 — — — 20 000 000 —
Rakennushallinnon VI rak. piiri. 
Utsjoen pappila.......................... 325 342
»
Oulun tuomiokapitulin talo . . . . — — — — — — 48 600 — — — 48 600 —
Yhteensä 325 342 — — — — — 48 600 — — — .48 600 —
Yhteensä kaikissa hallinnollisessa
rakennuksissa............................ 7 382 066 — 10 957 — 15 000 000 — 74 798 600 — 10 463 046 — 79 335 554 —
Koulut.
Rakennushallinnon 1 rak. piiri. 
Helsingin suoni, normaalilyseo .. 835 349 2 700 000
I
2 700 000
» ruots. » 1324018 —
* tyttönormaalilyseo . . . 643 824 — — — — — — — — — — —
» suom. lyseo . ........... 728119 — — — — — — — — — — —
» 11 suoni. » 310 430 — — — — — — — - --- — — —
» ruots. » ............... 739230 —
» koelyseo....................... 300 809 — — — — — — — — — 1 — —<
» tyttölukio ................... 313 396 — — — — — — — — — — —
» ruots. tyttölyseo......... 486 692 — 31 579 — — — — — — — — —
» suoni, tyttökoulu . . . . 667 567 — — — — — io ooo ooo — ---' — 10 ooo ooo —
» II suom. » . . . . 906 563 — — — — — — — — — — —
i) III suom. » . . . . 551124 —
» ruots. i> . . . . 818 210 — — — — — — — — — — —
» sokeainkoulu ............. 807 778 — ' -- — — — — — — — — —
Tammisaaren yhteislyseo ......... 360000 — . - --- — — — — — — — —
Hangon ruots. yhteislyseo......... 411 980 —
» suom. keskikoulu......... 190 063 — — — — — — — — — — —
Porvoon ruots. lyseo ................. 617 632 — 40 000 — — — — — — — — —
» suom. vhteislyseo ....... 176 42ft — — — — — — — -- - — — —
i> kuuromykkäinkoulu . . . 684 731
■ 51965 __ _ _ __ — __ _ __ -— — —
Tammisaaren seminaari ............. 1 221 057 _ — — — — 5 850 000 — — — 5 850 000 —
E. Lönnrotin emännyyskoulu 
Sammatissa.............................. 2 371 602 _ ' _ __ __ __
Yhteensä 15 518 559 — 71 579 __ — — 18 550 000 — '-- — 18 550 000 —
Rakennushallinnon II rak. piiri. 
Turun suom. lyseo ..................... 501 559
» II suom. lyseo................. 482 382 .-- — — — — — — — — —
o suom. klass. lyseo ......... 1 299 999 — 1604 — — — * -- — — — — —
» ruots. t> f ......... 1 130 705 _ — — — — — — — — — —
» yhteislyseo ....................... 684150 — .--- — — — — — — — — —
» tyttölyseo ......................... 976 966 —
ti suom. tyttökoulu ........... 412 656 — 2156 — — — — — .--- — — —
ti ruots. n ........... 199 468 — 52 960 — — — — — — — . --- —
i) kuuromvkkäinkoulu' ....... 420 462 __ 85 000 — — — — — — — — —
Salon yhteislyseo ........................ 90 195 _ — — 34 159 691 — 3 000000 — 34 606 841 — 2 552 850 —
Uudenkaupungin yhteislyseo . . . . 113 385 — — — .--- — — — — — — —
Rauman lyseo ............................ 1 182 820 —
Porin lyseo ............................ ' . . . 483076 — 8582 — — — ---■— — — — —
» tyttölvseo .......................... 709 250 — 1 _ 11 000 oooRauman seminaari...................... 2 500 687 _ — — — 11000 ooo — — —
Yhteensä 11187 760 — 150 302 — 34159 691 — 14 000 000 — 34 606 841 — 13 552 850 —
Rakennushallinnon III  rak. piiri. 
Hämeenlinnan lyseo ................... 423 171 ' .
Forssan yhteislyseo ..................... 418 745 — 30 000 — — — — — ‘-- — — —
Tampereen lyseo ......................... 175 807 —
» II lyseo ........... . 367121 — — — — — • — — — — — —





















Tampereen tyttölyseo................. 524 842 _ _
» tyttökoulu ............... 456 439 — — — — — — — — — — —
Jyväskylän lyseo......................... 405112 — — — — — — — — — — —
» yhteislyseo ............. 304 171 — — — — — — — ' — — — —
» tyttökoulu............... 221 270 — — — — — — — — — — —




95 456 — — — — — — — — —
lj’seo ........ ................................. 152 230 — — — — — .— — -— — — —
Seinäjoen lyseo ........................... 743 594 — — — — — — — — — —i. —
» tyttölyseo ................... 13 763 — — — — — — — — — — —
Vaasan suom. lyseo ................... 108 303 — 44 784 — ' — — — — — — — —
* ruots. » ................... 66 805 — __ — — — __ — __ — __ __
o suom. tyttökoulu .......... • 126 030 — — — — — — — — — — —
)> ruots. tyttökoulu .......... 117 692 — — — ‘ — — — — — — — —
Pietarsaaren yhteislyseo ............ 773 252 — — — — — — — — — — —
. Kokkolan suom. yhteislyseo....... 241 522 — — — — — — —•— — —
» ruots. keskikoilu ..-.. 291 248 — — — — — __ — __ — __ _
Hämeenlinnan seminaari ........... 1018061 — __ — 5 000 000 — 31 400 000 — __ _ 36 400 000 _
Uudenkaarlepvvn » .......... 813 262 — — — 899 250 — 5 030000 — 857 720 — 5 071530 —
Yhteensä
Rakenmishattinnon IV  mk. piiri.
8 467187 74 784 5 899 250 36 430 000 857 720 41 471 530
Kotkan lyseo ............................... 112 613 __ 8 306 _ __ _ __ __ _ __ !_ _
» tyttölyseo....................... 128 792 — — — — — — — — — — —
Loviisan keskikoulu ................... 2 090 032 — 2 221 — 1400 000 — — — 1303000 — 97 000 _
Haminan yhteislyseo ................. 254 533 — 3 481 — — — — — — — — —
Kouvolan lyseo ........................... 333 795 — — — — — — — — — — _
» tyttölyseo................... ' 13 239 — — — 15 264 916 — — — 13 606 281 — 1 658 635 —
Lahden lyseo ............................. 535 404 — — — — — — — — — — —
Kannaksen yhteislyseo ............. — — — — — — 59 000 000 — — — 59 000 000 —
Lappeenrannan lyseo .................. 321 269 — — — — — — — — — — —
» tyttölyseo .......... — — — 50000 000 — 42 500 000 — 66 754 445 — 25 745 555 —
Imatran yhteislyseo..................... 822 283 — 305 — — — — — — — — _
Heinolan keskikoulu ................. 8 758 — — — 7 334 906 50 — .-- 5 535 613 — 1 799 293 _„
Mikkelin lyseo ............................. 293 487 — r --- — — — — _ — — — _
* tyttölyseo ..................... — — — — 40 000 000 — 43000 000 — 61 585 032 — 21 414 968 _
* kuuromykkäinkoulu . . . 1 214 110 — 350 — — — — — — — — —
Heinolan seminaari..................... 760 722 — 16 206 — 9 500 000 — — — — — 9 500 000 _
Yhteensä
Rakennushallinnon V rak. piiri.
6 889 037 30 869 123 499 822 50 144 500 000 148 784 371 119 215 451
Kuopion lyseo ............................. 547 001 — 312 _ __ _ __ _ , _ __ _ _
» tyttölyseo ..................... 171 247 — ■ 33 900 — — — — — --- — — _
» sokeainkoulu ............... 3 741 376 — 23111 _ __ _ . __ __ — _ __ _
» kuuromykkäinkoulu . . . 546 632 —
Savonlinnan lyseo ....................... 349 996 — — — ---. — — — — — _
Varkauden yhteislyseo ............... 236 771 — — — — — — _ __ — « --- _
Tohmajärven keskikoulu .......... - - — — — 7 066 233 — 300 000 6 2Ö9 711 — 1 156 522 __
Joensuun lyseo ............................. 1 258 781 — — — __ __ __ __ — __ _ __
» tyttölyseo ................... ' 563 962 — — — — — — — — — — —
Iisalmen yhteislyseo ................. 334 672 — — — — — — — — — _
Siilinjärven keskikoulu ............. — — — — — — 47 600 000 __ __ — 47 600 000 _
Nurmeksen yhteislyseo ............. 71152 — 25 000 — — — — __ — — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon VI rak. piiri.
7 821590 82 323 7 066 233 47 900 000 6 209 711 48 756 522
Oulun lyseo ................................. 723 667 __ -_ _ __ _ __ __ __ _ _ _
» yhteislyseo ....................... 906 763 — — — — — — — -- - — — —
s tyttölyseo ......................... 596 748 — — — — — — — ---' — — —
» keskikoulu ....................... 818 508 — — — — — __ __ __ _ __ _
» kuuromykkäinkoulu ........ 747 833 
766 897
— — — — — — — — — — —
Raahen keskikoulu ................. :. 526514 — 34 500 — — _ __ __ __ __ __
Kemin lyseo ................................. 820 703 — — — — — __ __ __ __ __ __
» tyttölyseo ....................... — — — — 70 000 000 — ---- — __ — 70000000 __
Tornion yhteislyseo..................... 416 693 — — — — — — — — — — __
Rovaniemen » ..................... 119966 — — — __ __ 15 475 634 __ 15 475 634 __ __ __
Kittilän yhteiskoulu ................... — — — — 158 685 — — — 158 685 — — __




















Raahen seminaari............... . ' 818 469 30000 000 30 000000 _
Tornion » ........... ■............ 895 266 — — — — — — — — — — —
Lapin kansanopisto ..................... — — — — 171 400 — 105 417 — 276 817 -- ' ---. —
Yhteensä 9 089 398 — 34 500 — 110 301 869 50 54 081 051 — 55 758 448 — 108 624 472 —
Yhteensä kaikissa kouluissa . . . .  
Kaikkiaan Opetusministeriön alai-
58 973 531 — 444 357 — 280 926 866 — 315 461051 
«




Rakennushallinnon I  rak. piiri.
66 355 597 455 314 295 926 866 390 259 651 256 680137 429 506 379






— — — — — — — — — — —
musosasto ................................ 17 724 — _ — _ — — — — — —
Eläinlääkintölaboratorio............. 736 201 — __ — __ — 16 250 000 — 10 050 637 — 6 199 363 —
Tammisaaren metsäkoulu .......... 242 500 — __ — __ — — — — — — —
Yhteensä




16 250 000 10 050 637 6 199 363
tori ......................................... :
Vaasan läänin maanmittauskont-
96 904 — — — — — — — — — — —
tori . . . . ' ............................ .
Maanviljelysinsinöörin piirikont-
23 819 — — — — — " --- — — — —
tori Kokkolassa . . . : ............... 104 068 — — — . --- — — — — — — —
Kurun metsäkoulu ..................... 357 083 — __ — __ — — — — — — —-
Tuomarniemen metsäkoulu ....... 374 656 — __ — __ - - — — — — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon IV  rak. piiri. 
Mikkelin läänin maanmittaus-
956 530
konttori .................................... 22 932 _ — _ — — — — — — —
Evon metsäkoulu .......................
Kotkan talouskoulun huonetilojen
99 886 — — — — — — — —; — — —
hankkiminen . ......................... — _ __ _ 20 377119 — — — 7 007 359 — 13 369 760 —
Yhteensä
Rakennushallinnon V rak. piiri. 
Kuopion läänin maanmittaus-
122 818 20 377 119 7 007 359 13 369 760
konttori .................................... 49 598 :— — — — — — — — — — —
Nikkarilän metsäkoulu ............. 384 603 — 27 923 — . -- — — — — — :— —
Yhteensä
Rakemvushallinnon VI rak. piiri. 
Oulun läänin maanmittauskont-
434 201 27 923
tori ................. ..........................
Metsähallinnon piirikuntakonttori
259 690 — — — — — — — — .--- —
Oulussa . .................................
Rovaniemen (Hirvaan) metsä-
105 139 — — — — “T“ — —
koulu ........................................
Peräpohjolan kasvinviljelyskoe-
858 140 .— — — 21 440 — — — 21440 —
asema........................................
Hvrvnsalmen eläinlääkärin virka-
— — — — ' 5 790 390 — 453368 — 6 243 758
asunto . . . ; ............................. 103 968 — 82 000 — — — — — — — — —
Rovaniemen eläinlääk. virka-as. 66 980 — — — 53 200 — — — 53 200 — — —
Kemijärven i> « 73 441 —
48012Sodankvlän » » 162 089 — 9 424 — — — 48 012 — — — —
Muonion » » 560 000 —
Luiron metsänhoitajan » — — — — — — 162 046 — 162 046 — — —
Kitisen » » — — — — — — 186 050 — 186 050 — — —
Yhteensä
Kaikkiaan Maatalousministeriön
2189 447 — 91424 — 5 865 030 — 849 476 6 714 506
alaisissa rakennuksissa........... 5 454 734 — 119 347 — 26 242 149 — 17 099 476 — 23 772 502 — 19 569123
30
Vuonna 1950 Uudis- ia lisärakennukset
Vuoden 1950 picnehköjäedeltäarvaamattomia
kustannukset korjaustöitä Vuodesta 1949 Vuonna 1950 Vuonna 1950 Vuoteen 1951varten käytetyt 
määrät siirretyt määrät
myönnetyt
määrärahat käytetyt määrät siirretyt määrät
Kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriön alaiset rakennukset.
Rakennushallinnon 1 rak. piiri.
Helsingissä olevat kiinteistöt: 
Mariankatu 23—Liisankatu 8 .. 2 136137
Fabianinkatu 25 ......................... 1 041 794 __ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _
Aleksanterinkatu 4— 10 ............. 1 535 560. __ __ __ _ _ _ _ _ __ _
Vuorimiehenkatu 1 ..................... 786 044 __ __ _ _ _ _ _ __ __ __ _
E. Esplanaadinkatu 4 ........... 2 340 462 — 63636 — —•_ — — — — _ _
Uudenmaankatu 1—5 ................. 2 335 487 — — — __. _ _ — — — -_ _
Rauhankatu 4 ............................ 1614 332 __ 25 197 _ _ _ __ ■_ __ __ __ _
Uudenmaankatu 3 8 ..................... 1 415.513 — '51129 __ _ __ __ __ _ __ __ __
Ratakatu 12—Fredrikinkatu 21 1 737 052 __
Kirkkokatu 3 ............................... 1 987 643 __ 30 000 __ _ __ __ _ _ __ __ —
P. Esplanaadinkatu 3 . ...............
Ateneumin talo . . ; ...................
438 276 — — — — — — — — — — __
1880 384 — — _ _ _ __ _ _ __ __ _
Snellmanninkatu 4—6 ............... 787 474 __ _ '_ ;_ __ _ __ __ __ __ _
E. Esplanaadinkatu 16 ■............. 230 450 — — — __ __ _ — — — __ ■_
Korkeavuorenkatu 2 1 ................. 729 519 — — — __ __ _ _ __ __ _ _
» 2 7 ................. 6 970 —
Fabianinkatu 26—Vuorikatu 5 .. 374 314 _ _ __ __ __ __ __ __ __ __
I. Puistotie 1 . . . ' ......................... 2 504 __ __ _ _ __ __ _ __ __ _ _
Bulevardinkatu 21 ............ ’ __ _ 2 852 _ __ _ __ _ __ __ _ _
Helsingin posti- ja lennätintalo 284 840 —
Suomenlinnan » » » 30 000 — __ __ __ __ . __ _ __ _ __ _
Kauniaisten » » ' » 26 954 __ __
Karjaan » » » 80 000 —
Lohjan » » » 61 358 —
Hangon » » » 57 578 __ __ __ _ __ __ __ _ _ _
Bulevardinkatu 20 Hangossa . . . 557 219 __ __ _ _ __ _ _ *.__ _ _ __
Karkkilan posti- ja lennätintalo 24100 __ __ _ __ __ _ _ __ _ __ __
Malmin » » » 92 950 __
Keravan » » .» 55 048 __
Nikkilän » » » 55 000 __
Hyvinkään » » » 62 470 —
Porvoon » » * 103 380 _
Hangon puhelintalo..................... 65 842 — — — — — — — — — — __
Santahaminan radioasema.......... . 287 559 __ _ _ _ _• __ __ _ __
Leppävaaran » .......... 40 474 — — — __ __ __ — — — _ _
Hangon » .......... 93 235 — — — — __ — — — — _ _
Yhteensä 23 357 922 — 172 814 — — — — — — — — —
Rakennushallinnon II  rak. piiri.
Turun virastotalo .......................
Turun virastotalon talousrakennus
3 855 694 — 213 415 — — — — — — — — —
(ent. 1. maanmittauskonttorin 
talo) .......................................... 2 131 485
Turun posti- ja lennätintalo 716 864 —
Naantalin » » » 67 364 __ 14101 _
Paimion » » » 8 883 __
Loimaan postitalo . . . . ' ............... 53 525 _ _1 __ __ __ __ _ _ _ __ __
Vammalan posti- ja lennätintalo 86 805 __ __ _ ____ __ —- _ __ __ __ __
Parkanon » » » 
Maarianhaminan posti- ja lennä-
10195 —
tintalo ........................................ 17 000 _ • _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
Eckerön posti- ja tullitalo . . . . . . 9 525 _ __ _ _ __ __ __ _ __ __ _
Yhteensä 6 957 340 — 227 516 — — — — — — — — —
t
Rakennushallinnon 111 rak. piiri.
Vaasan virastotalo.......................
Hämeenlinnan posti- ja lennätin­
talo ............................................





— — — — — — — — — ■ —
—
torin varastosuoja Tampereella 2 258 —
Kangasalan posti- ja lennätintalo 59 416 —
Urjalan » » » 77163 —





















K ilp iscn k a tu  8 J y v ä sk y lä ssä  . . . . 6 772 462 __
K rist iin a n k a u p u n g in  p o s ti-  ja
le n n ä tin ta lo  .......... : ......................... 19 790 —
S ein ä joen  p o s t i-  ja  len n ä tin ta lo 256 432 — — — — — — — — — — —
Y hteensä 7 766 726
Rakennushallinnon I V  rak. piiri.
- • *
L ov iisa n  p o s ti-  ja  len n ä tin ta lo 180 389 — 46 270 __ — — — — — — — —
Jä rvelä n  » » » 6 812 — — — — — .— — — — — —
K o u v o la n  » » . » 13 006 —
V a in ik k a la n  » » » 180 000 — 3 660 — — — — — — — — —
H ein o la n  » » » - 16 779 —
R a k en n u sh a llin n on  p iir ik o n tto r in -
h u on eu sto  K o tk a ssa  .................... — — 540 — — — — f— — — — —
Im atran  p o s ti-  ja  len n ä tin ta lo 206 981 —
T a in io n k o sk e n  » » » 35 400 —
V u ok sen n isk an  p o s ti-  ja  p o liis ita lo 30 000 — — — — — — — ' — — — —
M ä n ty h a rju n  p o s t i-  ja, le n n ä tin ta lo 49 506. —
M ik k elin  p o s ti-  ja  len n ä tin ta lo 3 999 — — — — — — — '— — — —
Y hteensä 722872 — 50 470 — — —
Rakennushallimion V  rak. piiri.
S a von  t ie -  ja  v es ira k en n u sp iir i-
k o n tto r i  K u o p io ssa  ....................... 9 797 —
K u o p io n  p o s t i-  ja  len n ä tin ta lo 101 917 — 273 — — — — — — —
S u lk a va n  » » » 101 249 — 3 000 — — — — . — — — — —
Joro isten  » » » 16 763 —
V ark au d en  » » » 160 280 — 3 860 — — — — . — — — — —
Ilom a n ts in  » » » 12 500 —
' N ils iän  » » » 11638 —
L iek san  p o s ti-  ja  p o liis ita lo  . . . . 14815 — — — — — — — — — — —
N urm eksen  p o s t i-  ja  le n n ä tin ta lo 96 931 —
P u n k a h a rju n  v a lt io n h o te ll i  ------ 24 271 — — __ — — — — — — — —
K o lin  m a tk a ilu m a in  ......................... 244844 __ — __ 100 000 __ — — 100 000 — — . —
< Y hteensä 795 005 — 7133 — 100 000 — — — 100 000 — — —
Rakennushallinnon V I  rak. p iiri.
S
.
O u lun  t ie - ja  vesira k en n u sp iir i-
k o n tto r i ................................................ — — — — — — — — — — — —
O ulun p o s t i-  ja  len n ä tin la itok sen
hen k ilök u n n an  a su in ra k en n u s. . 16 567 — — __ — — — — — — — —
R ak en n u sh a llin n on  V I  p iir ik o n t-
to r in  h u on eu sto  O u lussa . . . . 103 315 —
S:n p rk :n  v a ra stora k en n u s O ulussa 1828 — — — — — — — — — —
P u ise t v irk a m ie s ta lo t  R o v a n ie - \
m ellä  ..................................................... 9 883 152 50 480 __ 488 447 __ 2 193 262 — 2 681 709 — — —
R ov a n ie m e n  v e s ijo h to v e rk o s to  . . — — — — 2 986 696 — — — 2 986 696 — — —
T a lo t  O u n a sjoen tie  22, 24 ja  26
R o v a n ie m e llä  ................................... 4 707 736 — — — — — — — — — — —
S iev in  p o s ti- ja  len n ä tin ta lo 159138 —
K ärsä m äen  » » » 51000 — — — — — — — .---- — — —
K a ja a n in  » » » 75 270 —
S otk a m on  » o » 10 013 — — —
S u o m u s s a lm e n » » » — — — — — — 4 550 168 — 4 550 168 — — —
P u d a sjä rv en  p o s tita lo  ....................... 118000 —
K em in  p o stiv irk a ilija in  asu inrak . 9 804 — — — — ----, — — — — — —
K u u sam on  p o s ti-  ja  p o liis ita lo 150 759 — — — — — — — — — —
P osion  d u  » 33 000 —
P osion  rak en n u sten  liitty n iism a k -
sut P osion  S äh k ö O y : l l e ............. 399620 —
K o iv u n  * p o s t i-  ja  le n n ä tin ta lo 52 949 —
K e m ijä rv e n  » » » 115 758 — — — — — — — • ----' — — —
P ellon  p o s tita lo  ................................... — — — — 13 217 633 — 1 312.252 — 14 529 885 — — —
S od an k y län  p o s t i-  ja  le n n ä tin ta lo 3 633 — — — 11 052 956 — 380 712 — 11 433 668 — — —
K ittilä n  i) d » — — — — 8 651198 — 448 688 — 9099 886 — —
M uon ion  p o s t i-  ja  p o li is ita lo  . . . . — — — — 17 145 095 — 41 075 — 17 186 170 — — —
























Kemijärven » .......... — — — — 4 136 422 — 1314 548 — 5 450 970 — — —
Vuotson majatalo, posti- ja po­
liisitalo ...................................... 128 170 2 000 105 000 105 000
Ivalon matkailumaja ........ 47 813 — — — 785 088 — 2 660 — 787 748 — _ —
Kilpisjärven » . . . . . — — — 3 403 720 — 23 349 600 — 6 753 320 — 20 000000 —
Yhteensä• / 16 347 805 50 2 480 — 63 197 579 — 33 592 965 76 790 544 — 20 000 000 —
Kaikkiaan kulkulaitosten-ja yleis­
ten töiden ministeriön alaisissa 
rakennuksissa........ ................ 55 947 670 50 460 413 — 63 297 579 — 33 592 965 — 76 890 544 — 20 000 000 —
Kauppa- ja teollisuusministeriön 
alaiset rakennukset.
Rakennushallinnon 1 rak. piiri.
Teknillinen korkeakoulu ........... 3 116 783 55 66 528 45
Teknillisen korkeakoulun labora­
toriot ........................................ 1 912 040
Valtion teknillinen tutkimuslaitos 1192 038 —
Helsingin teknillinen oppilaitos 1 517 484 — — — — — — — — — -- . —
Geologinen tutkimuslaitos Bule- 
vardinkatu 29 ......................... 923 853
Merenkulkuhallituksen varasto 
Vuorimiehenkatu 1 ........... 10 211
Laivastokatu 1 ......................... 285 624 — — — _ — — __ — _ __ _
Otaniemen alueen vartijanasun- 
nön kunnostaminen .................. 200000
Yhteensä 9158 033 55 66 528 45
Rakennushallinnon II  rak. piiri. 
Turun teknillinen oppilaitos ----- 1 236 761
Yhteensä 1236 761 — — — — — — — — — — —
Rakennushallinnon I I I  rak. piiri. 
Tampereen teknillinen oppilaitos 4 567 191
'
Vaasan teknillinen koulu .......... 53 977 — — — — — — — — — — —
Keski-Suomen keskusammatti- 
koulu ........................................ 900 997
Vaasan ruots. valmistava 
ammattikoulu........................... • 59 512
Yhteensä 5 581 677 —
Rakennushallinnon IV  rak. piiri. 
Lappeenrannan teknillinen koulu 300 664
#
3192
Yhteensä 300 664 3192 — — — , --- — — — — —
Rakennushallinnon V rak. piiri. 
Kuopion teknillinen koulu 454 841 9551
Pohiois-Karjalan keskusammatti- 
koulu ........................................ 600 734
Yhteensä 1 055 575 — 9 551 — — — — — — . — —:
Rakennushallinnon VI rak. piiri. 
Oulun teknillinen kou lu ............. 2 084 539
,
Rovaniemen kauppaoppilaitos .. 4 472 —
Yhteensä 2 089 011 —
Kaikkiaan kauppa- ja teollsiuus- 






















Rakennushallinnon 1 rak. piiri.
Vuorelan koulukoti..................... 469 397 — — — 4 570 000 — — — 4 570 000 — — —
Valtion ammattikoulukoti Leppä-
10 511 075vaarassa.................................... 166 611 — _ _ 11 481 917 05 — — — 970 842 —
Yhteensä
Rakennushallinnon II rak. piiri.
636 008 16 051 917 05 15 081 075 970 842
Käyrän koulukoti ..................... 757 005 — — — — — — — — — — —
Saaren (Hovin) koulukoti . . . . . . 541 259 — — — — — — — -- . — — —
Yläneen tyttökoti ....................... 556340 — 49384 — — — — — — — — —
Perniön alkoholistihuoltola......... 322 031 — — — — — — — — — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon 111 rak. piiri.
2176 635 49 384
Perttulan koulukoti ........... 4 601 550 _ — __ 113 971 25 — — 113 971 — — —
Kotiniemen » ......... 574 224 — — — — — — — — — — —
Pernasaaren » ......... 726 077 — — — — — — — — — — —
Järvilinnan vastaanottolaitos .. . 518 415 — — — — — — — — — — —
Kuhankosken tyttökoti ............. ' 421 467 — — — — — — . --- — — —
Östensön koulukoti................... 404 116 — — — — — — — — — — —
Ilmajoen työlaitos ..................... 514 764 — — — — — — — . --- — — —
Harvialan nuorisosiirtola ......... 1 050 000 — — — — —- — — — — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon IV  rak. piiri.
8 810 613 113 971 25 113 971
-
Sippolan koulukoti ..................... 627 225 _ 37 450 _ — — — — — — — —
Koivikon » ..................... 1 020 068 — 35 547 . 3 499 750 — — — 837 352 — 2 662 398 —
Lapinjärven alkoholistihuoltola . 612 257 — — — — — — — — — — —
Sairilan naisalkoholistihuoltola .. 2 034 698 _ — — . --- — — — — — — —
Yhteensä
Rakennushallinnon VI rak. 'piiri.
. 4 294248 72 997 3 499 750 837 352 2 662 398
Kylliälän koulukoti..................... 471 567 _
— — — — — —
Kittilän lastenkoti ___•.............. — — — — 78 888 90 — — 40 850 — — —
Markkulan huoltola..................... 202 083 _ — — — — — — — — — —
Yhteensä
Kaikkiaan Sosiaaliministeriön
673 650 78 888 90 40 850
alaisissa rakennuksissa...........
Katukorjaukset.
16 591154 122 381 19 744 527 20 16 073 248 3 633 240
I rakennuspiirissä...................... 2186 448 — — — — — — — — — — —
II » ................. 1 203 000 —^
III » ................. 1343 331 _ — — — — — — — — — —
IV * ................. 80 889 — — — — — — — — — — —
V » ................. 2 478 — — — — — — — — — —






132 009 419tystä määrärahasta .................
Jakamattomasta määrästä 
152 776 106:95 joka siirrettiin 
vuodesta 1949 vuoteen 1950 on 
nyt merkitty siirtoina 
145 954129: — niiden rakennus-
132 009 419
ten kohdalle joihin se on käy­





















Oulun Ja Lapin läänien lastenkotien 
jälleenrakentamiseen vuodesta 
1949 vuoteen 1950 siirretystä 
määrästä 78 888:90 on käytetty 
Kittilän lastenkotia varten 
40 850: — loput peruutettu . . .
Yhteenveto:
Valtioneuvoston kanslian ai. ra- 
. kennukset ..................... : ......... 31 601 924 105 764 30 503 041 158 250 000 74 718 280 114 034 761
Oikeusminist. » » 712 560 — — — 11 142 479 — 264 567 — 11 407 046 — x__ —
Sisäasiainminist. » » 139 897 439 — 1 134 655 — 108 840 010 15 29 282 306 — 133 891 515 25 4073 643 __
Valtiovar.minist » » 1 874 257 — 24151 -1 21 343 024 — 150 040 — 21 493 064 _ _ __
Opetusminist. » » 
Maatal.minist. » »
66 355 597 — 455 314 — 295 926 866 — 390 259 651 — 256 680 137 ---'429 506 379 —
5 454 734 — 119 347 — 26 242 149 __ 17 099 476 __ 23 772 502 :_ 19 569 123 _
Kulkulaitosten ja yl. töiden minis­
teriön ai. rakennukset . 1 . . . . 55 947 670 50 460 413 63 297 579 33 592 965 76 890 544 20 0Ö0 000'
Kauppa- ja teollisuusministeriön 
ai. rakennukset . . '................... 19 421 721 55 79 271 45
Sosiaaliministeriön ai. rakennukset 16 591 154 — 122381 — 19 744 527 20 — — 16 073 248 __ 3 633 240 __
Jakamaton määrä Pohjois-Suo- 
men valtion rakennustöihin 
myönnetystä määrärahasta . . . 132 009 419 132 009 419
Jäännös jakamattomasta mää­
rästä joka siirrettiin vuodesta 
1949 vuoteen 1950.................... 6 821 977 6 821 977
Katukorjaukset. .......................... 4 922 348 —
2 501296Yhteensä 342 779 405 05 45 583 861 652 35 760 908 424 — 614 926 336125 729 648 5421—
35
Rakennushallituksen erinäisten virastojen laskuun suorittamat työt v. 1950.
. Käytetty Yhteensä
Oulun läänin lääninkonttori.
Oulun 1. hallituksen puhelinkeskuksen hankk. varten .......................................................... 1 100 000
Sisäasiainministeriö. ’ ' .
Rajavartiolaitoksen asumukset .................................................. .............; ............................. 7 571 777 —
» » ..................................... ......................................................... 2 589 448 —
» » ............. *................................................................................. 1300 000 —
» ' » ................................................................................................ 2 461 528 —
Espoon kasarmialueen rak. varten ............................................................ ............................ 800000 —
1 681 436 __
Valkeakosken posti- ja poliisitalo ........................................................................................... 1 100 000 __ 17 504189 __
Lääkintöhallitus.
Naisten klinikan sähkökojeet ....................................... •.......................................................... 64 457 —
Korppoon y.m. alueiden aluelääkärin moottoriveneen venevajan rak.................................. 100 000 —
Kumpulan sairaalan sauna......................................................................................................... 2 310 —
Pudasjärven aluesairaalan korj. työt ...................................................................................... 6 000 000 —
> » » » ...................................................................................... 3 943 230 —
» )> )> » .................................................................. .................... 1 254 013 —
Ammattilääketiet. tutkimuslaitos . .................................................. .......................................... 38 742 165 s- - - - - - -
» » ....................................... '..................................................... 15000 000 —
Lastenklinikan parvekkeiden ulko-ovien" asentaminen ja pellitvs .. .■................................... 181 541
Pohjois-Karjalan keskussairaalan uudisrak. määräraha ..................................................... 10 000 000 —
» » » » ......................................................... 70 141 223 —
» , » )> » ....................................................... 89 337 755 —
Lapinlahden sairaalan henkilökunnan asuinrak. rak. työt .............................. .>.................. 7 625 644 —
Helsingin yl. sairaalan keskuskeitt. pesulan ja kattilakeskuksen laajent.............................. 2 541 507 —
Ammattitautien tutkimuslaitoksen uudisrak. määräraha ...................................................... 21 959 485 —
Väliseinän rak. lääkintöhallituksen erääseen huoneeseen ...................................................... 29 260 —
Niuvanniemen sairaalan rak. työ ............................................................... ............................ 5 996 632 —
» » » » ............................................................................................ . 40 416 — 272 964 638 —
Tullihallitus.




Kotkan teknillisten ammattioppilaitosten rahoitus ................................................................ 87 008 052 —
Etelä-Hämeen keskusammattikoulun valimo- ja pajarak....................................................... 8 831 245 —
» » 1) » » loppuun saattaminen ................... 1 374 086 -
» » työpajarak. pohjankaivuutyöt .................................. 2 196 000 —
Otaniemen hoitoalueen pienemmän työläisrakehnuksen korjaus ....................................... 165 000 —
Keski Suomen keskusammattikoulun rakennusmääräraha ................................................... 2 803 812 — 102 378 195 —
Merenkulkuhallitus.
Ulko-Kallan majakanvartijan as................................................................................................ 211311 —
» » » ............................................................................................ 715 839 —
553 482 _
Hangon Tulliniemen luotsiasema.............................................................................................. 4 486 104 —
» » » .............................. .............................................................. 2 691 867 —
Hangon satamarak. ruokala ..................................................................................................... 6458 967 —
» )> » ..................................................................................................... 7 480 900 — 22 598 470 _«
Teknillinen korkeakoulu. <
Koneteknill. laboratorion uloslyöntilava ................. '.............................................................. 52 412 —
Sähköteknill. laboratorion korottaminen ...................................................... ; ........................ 11 548 301 —
Tynnyrilava ja kirjasto-os. hyllyt........................................................................................... 281 209 —
Kemian laboratorion uloslyöntilava ........................................................................................ 1 855 417 —
Teknillisen korkeakoulun puiston korj...................................................................................... 313 352 —
Teknill. korkeakoulun laboratoriot, lattiatyö ......................................................................... . 18 554 *— • 14009 245 —
Sosiaaliministeriö:
Ilmajoen työlaitos, talousrakennus............................................................................................ 5 129 750 —
Vuorelan koulukoti, leipomo-, sauna- ja pesutuparakennus ............... ................................. 3 500 000 —




» » töiden loppuunsuor. varten ...................................................... 4 700 000








» » lääkärin vastaanottohuoneen kunnostaminen ....................................... 263 460




» )> muutostyöt ................................................................................................ 590 514
Kuopion postitalo, lennätin ja puhelinkesk. tekn. laitt. korj.................................................. 40 000




Ilomantsin postitalo, muutos- ja korj. työt .......................................................................... 192 600 
1 286 206
—







Oulun postiautoparakin, Limingan tullissa, kunnostaminen .............................................. 13 067 
10 933 858 50






















Rovaniemen » ................................................................................... •............................. 20 000 000 __











Turun postitalo, pihamaan korj. ........*..................................................................................... 200 000
38 570
Helsingin postitalon korjaustyöt ..............................................................................................
Santahaminan radioaseman huon. korjaustyöt .....................................................................
Kemin posti- ja lennätinkonttori ..........."..............................................................................














2 091 439 
30000 




Kemin posti- ja lennätinkonttori ..........................................■................................................. 36 900 —
37
Oulun postikonttori ................................ '.................................................................................
Temmeksen, Lestijärven, Kivijärven, Konneveden, Suonenjoen, Asikkalan ja Hausjärven
vahvistusasemien siirtomääräraha ......................................... : ............................................
Outokummun posti ja poliisitalon lisärak................................................................................
Kiteen postitalo....................................... .............................................................................
Kajaanin » ..................... ............................... : .................■.......... .............. .....................
Ylivieskan »  ............................................................................. \ . ....................................
Kuusamon postiautotalli ...........................................................................................................
Oulun posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunnan asuinrakennus : ............. ..........................
Rovaniemen postitalo............. 1.................................................................................................
Kemin posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunnan asuintalo ................................................
»  » ’ »  i> i> ' »  ...................................................................................................................................................
Oulun posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunnan asuintalo .............................. t.................
Valkeakosken postitalo............. ................................ •............................ : ..........................
Kiteen ‘ » ...................................................... „................................................. .
Outokummun » ...............................................................................................................
■Pudasjärven » .......................................................... ...........; .......................................
Rovaniemen » .......................... ...............................................................................
Vaasan » .................................. ......................................................! ..................
Kajaanin » ................................................................ '..............................................
Äänekosken » ........................................................................................ ......................
Oulun postikonttorin säästöpankin huoneuston korj. - ......................................................
Postisäästöpankki.
Oulun postikonttorin säästöpankin huoneuston korj..............................................................
Kansaneläkelaitos.





2 689 640 —
855 113 —
1 899 194 —
1124 488 — V
81 420 —
2 224 350 50
1319 695 85
6 490 924 —
430 000 —
3 500 000 —
5 400 000 —
1 200 000 —
3 400 000 —
1.400 000 —
10 000 000 —
20 000 000 —
1 000 000 —
868 613 —
41 947 — 259 430 688 —
78 311 —
37 561 _




mk 1 p in k p
Valtion velka joulukuun 31 p:nä 1949........................................... 747 699 763 ¡95
- Varsinaiset
4 i 0 Pääministerin virka-asuntojen h o ito ................................................. 265 000 __ 202 880 —n m 12 Erinäisten poliisitalojen menot (arvioni) ......................................... 251 482 —
» XXIV 5 Asemakaavakin valtiolle aiheuttamat kustannukset (arvioni.) ___ 91 672 --*
n x x i  r 11 Eläinlääkintöopetukseen varatun tontin katuosien puhtaanapito
(arvioin.)............................................................................................. 140 000 — 179 880 —
12 VI 1 Palkkaukset ....................................................*.................................... 9 484 000 — 9 424 316 —
» » 2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot............................................... 17 050 300 — 12 827 048 —
» » 3 Viransijaisten palkkiot........................................................................ 175 000 — • 114 620 —
» » 4 Matkakustannukset ja muuttoavut (arvioin.) ............................... 1250000 — 1 543 877 —
» » 5 Tarverahat................ ............................................................................ 1 320 000 — 1320 000 —
» » 6 Pääjohtajan käyttövarat...................................................................... 21000 — 21000 —
» » 7 Painatuskustannukset ........................................................................ 175 000' — 174 055 —
» » 8 Sekalaiset m enot.......................................................................... .‘ . . . 375 000 — 301 308 —
»> » 9 Auton käyttö- ja kunnossapitokustannukset .................................. 825 000 — 634 243 —
» VII 1 Palkkaukset ................... ' ..................................................................... 5 286 300 — 5 278 866 —
)) 2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot............................................... 13 637 800 — 11 932 919 —
» » 3 Viransijaisten palkkiot........................................................................ 125 000 — 76 616 —
» » 4 Matkakustannukset ja muuttoavut (arvioni.).................................... 1 350 000 — 1166 694 —
» » 5 Tarverahat (siirtom.) .......................................................................... 856 100 — 856 100 —
» » 6 Erinäisten valtion kiinteistöjen menot............................................. 32 300 000 — 32 565 596 —
» » 7 Sekalaiset m enot.................................................................................. 400 000 398 147 —
15 I 1 Korjaus- ja pienehköt uusimistyöt (siirtom.) ................................ 212 000 000 — 356 448 302 30
» . II 13 Valtion viran tai toimen haltijain palkkausten indeksikorotukset
(arvioni.) ................. -........................................................................ 13 592 855 —
» » 14 Sunnuntaityökorvaukset (arvioni.) ................................................... 505 706 —
» » 24 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut
\ (arvioin.) ........................................................................................... 2 684 621 —
» » 35 Transferointisuoritukset ja niistä johtuvat hallintomenot (arvioni.) 87 309 929 —
Mom.








































Valtioneuvoston kirjapainotalo (siirtoni.) .......................................
Poliisirakennukset (siirtoni.).......................... : .................................
Kymen läänin virastotalon rakentaminen (siirtom.) .....................
Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan laboratorioraken-
nuksen rakentaminen (siirtom.) ...................................................
Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan lääketieteen kandi­
daattitutkintoa varten tarvittavan laboratoriorakennuksen ra­
kentaminen (siirtoni.) .....................................................................
Mikkelin tyttölyseon uudisrakennus (siirtoni.) ................................
Raahen seminaarin harjoituskoulun rakennuksen laajentaminen
(siirtom.) ........................................................................ ..................
Lappeenrannan tyttölyseon uudisrakennus (siirtoni.) ......... •..........
Suomalaisen normaalilyseon voimistelusalin rakentaminen (siirtom.)
Kannaksen yhteislyseon uudisrakennus (siirtoni.) ........................
Siilinjärven keskikoulun uudisrakennus (siirtoni.)............................
Helsingin'suomalaisen tyttökoulun korjaustyöt (siirtoni.) .'...........
Hämeenlinnan seminaarirakennuksen laajentaminen (siirtom.) . . . .  
Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun uudisrakennus (siirtom.)
Rauman seminaarin rakennuksen laajentaminen (siirtom.).............
Tammisaaren seminaarin laajennus- ja lisärakennustyöt (siirtom.) 
Uudenkaarlepyyn seminaarin rakennuksen laajentamis- ja korjaus­
työt (siirtom.) .................................................................................
Savo-Karjalan maakunta-arkiston uudisrakennus (siirtom.) .........
Hämeenlinnan seminaarin kasvihuoneen ja puutarhurin asunnon
rakentaminen (siirtom.) ............................................. ....................
Valtionarkiston kalliosuojan kuntoonsaattaminen (siirtom.) .........
Tohmajärven keskikoulun uudisrakennus (siirtom.) ........................
Salon yhteislyseon uudisrakennus (siirtom.) ....................................
Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun ruokalan ja oppilas­
asuntolan uudisrakennus (siirtom.) ...............................................
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kiinteistön viemäri1 ja kor­
jaustyöt (siirtom.) .............................•...........................................
Kajaanin seminaarin asuntolan rakentaminen (siirtoni.) .............
Valtion eläinlääkintölaboratorion tallirakennus (siirtom.) .............
Kilpisjärven matkailukeskuksen rakentaminen (siirtom.) ............. .
Valtion rakennusten jälleenrakennustyöt Pohjois-Suomessa (siirtom.) 
Tuloa tuottamattomat pääomamenot työttömyyden lieventämistä 
varten, valtioneuvoston käytettäväksi............. ....................... .
158 250 000 — 158 250 000 —
2 301 000 — 2 301 000 —
2 000 000 2 000 000
6 000 000 — 6 000 000 —
1 000 000 1000 000
43 000 000 — , 43 000 000 —
30 000 000 __ 30 000 000 __
42 500 000 — 42 500 000 —
2 700 000 — 2 700 000 —
59 000 000 — 59000 000 —
47 600 000 — 47 600 000 —
10 000 000 — 10000 000 —
30 000 000 — 30 000 000 —
2 000 000 2 000 000 —
11 000 000 — 11 000 000 —
5 850 000 — 5 850000 —
5 030 000 __ . 5 030000 __
■20 000 000 20 000 000 —
1 400 000 __ 1400 000 __
10 750 000 — 10 750 000 —
300 000 — 300 000 —
3 000 000 — 3 000 000 —






16 250 000 — 16 250 000 —
20 000 000 — 20 000 000 —
187 428 824 — 187 428 824 —
17 779 000 — 17 315 512 —
Virastojen välisten
Lähetteiden t i l i ...................................................................................
Tulojen siirtotili ...........-............................................. ••......................
711859 933 
84 621 182 —






















Korot lainoista, obligatioista ja, talletuksista.....................................
Asunto vuokrat taloista ........................................................ : ...............
Muut vuokratulot ...................................................................................
Oikaisurahat ........... '....................... ................................. ....................
Tulot valtion viran tai toimen haltijain nauttimista luontoiseduista
Menorästien ja siirrettyjen määrärahain peruutukset'......................
Satunnaiset tulot......................................•..............................................
' 87 337 









Lähetteiden tili .......................: ...........
Menojen siirtotili .. .■............................
Valtion velka joulukuun 31 p:nä 1950
Yhteensä
470 641 
1973 604 087 
862 006 753
2862 307 547 |25
